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Vinišća te Veli i Mali Drvenik povezani su ne samo u geografskom i gos-
podarskom smislu već je i njihovo stanovništvo bilo vezano rodbinskim i 
tazbinskirrn te kumsldm vezama od najranijih početaka što možemo najbolje 
pratiti listajući matlične knjige vjenčanih, rođenih i umrlih. 
Iz objavljenih izvora i slu~benih ,statistiok~h podataka o popisima sta-
























Prema podaoima koje nam donosi Maschek2 u godini 1880. imamo slje-
deće stanje: 

























Od ukupnog stanovništva župe rJrnokatolika je bilo 1471, a ostalih kon-
fesija jedan. 1468 stanovnika upotrebljavalo je hrvatski kao saobraćajni je-
zik, a samo 3 talijanski. 
Jamačno najvažniji i najvjerodostojniji izvor za poznavanje i prouča­
vanje stanovnlištva jednog kraja kao i za obradbu antroponime građe su 
matične knj1ige vjenčanih, rođenih i umrlih. One ·su antroponimne kronike 
u kojima su ubilježeni najvažniji biografski podaci o rođenju, vjenčanju i 
smrti svakog žitelja pojedinog mjesta. Stare matice kazuju nam cijeli niz 
podataka o pod11ijetlu stanovništva, kretanju pojedinih obitelji. U njima 
se bilježe podaci značajni i za lokallnu povijest pojedinog mjesta .kao što su 
potapanja brodova sa cijelim obiteljima, glad i suša, ubojstva, čedomorstva i 
sl. Iz njih uočavamo ,kad se pojavilo neko prezime, ·kad je b.ilo najčešće frek-
ventno, kad je ut11nulo. Važan ISU i demografski izvor, tka1luju o broju rođe­
nih, broju muške i ženske djece, broju vjenčanih i rumr!Ih u pojedinim godi-
nama, te o nj,ihovoj .starosnoj strukturi. Tu crpimo taikođer podatke o pisme-
nosti stanovništva u pojedinim periodima, o broju obrtnika i drugim zanima-
njima pučanstva u mjestu, te o rađanju izvanbračne djece. Za povijest 
crkve važni su podaci o .imenima župnJika i kapelana, naz~vima pojedinih 
crkava i župa. U njima nalazimo osim podataka o imenima i prezimenima ci-
jeli niz drugih podataka kao što su društveni položaj1i i zanimanja, podaci 10 
roditeljima, kumovima i njihovu zanimanju i mjestu odakle su itd. One SIU 
često i prave obiteljske kronike jer kroz njihove stranice možemo, i!Jiostajući, 
pratiti razvitak i grananje pojedinog obiteljskog stabla od nastanka do izu-
miranja. Njihova iznimna vrijednost i značenje ogleda .se u nizu podataka 
koj1 su dragocjen izvor za onomastiku, toponomastiku, demografiju, jezika-
znanstvo. Drveniš.ka župa sastojala se od tri odlomka: Drvenika Velog, Dr-
venika Malog i Vinišća, te je opstojala u takvom obliku do 15. prosinca 1871. 
kad su se Vinišća odijelila u posebnu :lJupu. Za jedinstvenu dorvenišku župu 
i izdvojenu vinišćarsku (Orihovica-Biskupija) iz XIX. stoljeća, ia,ko lllisu saču­
vane .sve matične knjige ·vjenčan~h, rođenih i umrlih, ipak se može vidjeti 
koliko se godiŠIIlje u župi ženilo, rađalo i umiralo, te ustanoviti mnoštvo 
drugih značajnih i vjerodostojnih podataka. U periodu od 1800-1871, dakle 
do podjele, posebno je bilo otežano praćenje ovih podataka odnosno ' raščla­
njivanje na pojedina mjesta u župi zato što su žrupnici kod pojedinih upisa 
veoma rijetko i nedosljedno upisival!i vadi li 1se o osobi iz Vinišća, Velog ili 
Malog Drveni'ka, već u pravilu označuju da se radi o prebivalištu Zironi od-
nosno Drveniku, a događalo se i tkada bi označili da je prebivalište osobe 
u Vinli.šćima (odnosno Oriovici ili Biskupiji) ili Planchi (odnosno Ploči - Ma-
lom Drveniku) da taj podatak nije bio točan jer smo za istu osobu u s·lje-
de6m razdobljima ustanovili pomoću nadimka koji i danas živi ili naknadno 
označenim upisom drugog mjesta da je osoba potjecala iz drugog mjesta 
župe. Ove stare matice pisane su latinskim, talijanskim .i hrvatskim jezikom 
ovisno o župniku matičaru koji oih je vodio. 
U jedinstvenoj drveniškoj župi (Vinišća, Veli i Mali Drvenik) od 1800-
-1871. se prema podacima iz matičnih knjiga vjenčalo, rodilo i umrlo: 
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Tabela br. 1: Vjenčani, Tođeni i umrli u jedinstvenoj 
Veli i MaH Drvenrk) od 1800-1812. 
drveniškoj ŽliiPi (Vinišća, 
Rođeni Umrli 
Godina Vjenčani M ž Uk'UipTIO M ž Ukwpno 
1800. ll 20 24 44 8 9 17 
1801. 3 2S 20 4S 6 s ll 
1802. 3 12 14 26 6 10 16 
1803. 6 6 8 14 19 2S 44 
1804. 4 16 21 37 7 12 19 
180S. 4 14 2S 39 6 ll 17 
1806. s 17 10 27 16 IS 31 
1807. 7 18 12 30 4 4 8 
1808. 6 13 lO 23 14 2S 39 
1809. 7 16 17 33 16 18 34 
1810. ll 16 22 38 12 ll 23 
1811. 6 1S 8 23 12 16 2S 
1812. l l 
Sveukupno 73 188 192 380 126 161 287 
Tabela br. 2: Vjenčani, rođeni i .umrli u jedinstvenoj drveniškoj župi od 
182S--' 1871. 
Rođeni Umrli 
Godina Vjenčani M ž U:lrupno M ž Uk'UIP'I1o 
182S. 16 30 18 48 4 3 7 
1826. 6 17 lS 32 ll 12 23 
1827. 16 lS 8 23 12 10 22 
1828. ll 26 31 S7 13 14 27 
1829. 9 8 12 20 30 27 S7 
1830. 3 27 19 46 1S 14 29 
1831. 8 14 19 33 21 26 47 
1832. 4 14 14 28 17 9 26 
1833. 10 19 26 4S 2 7 9 
1834. 6 19 17 36 ll 9 20 
183S. 14 13 20 33 9 14 23 
1836. 19 27 18 4S lS 20 3S 
1837. 8 22 24 46 8 13 21 
1838. 8 ll 18 29 s ll 16 
1839. 8 17 17 34 24 23 47 
1840. 6 14 23 37 13 16 29 
1841. 9 lO 16 26 7 23 30 
1842. 7 20 23 43 16 8 24 
1843. 9 21 16 37 6 7 13 
1844. 10 10 13 23 9 s 14 
184S. 3 17 21 38 14 ll 2S 
1846. 12 26 14 40 ll 12 23 
1847. 1S 4 8 12 18 13 31 
1848. 6 9 8 17 7 13 20 
1849. lO 18 16 34 13 ll 24 
18SO. 19 17 13 30 12 6 18 
1851. ll 33 18 Sl 8 7 lS 
18S2. 17 22 19 41 13 6 19 
18S3. 12 26 18 44 17 lS 32 
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l 2 3 4 s 6 7 8 
18S4. 6 18 9 27 13 9 22 
18SS. lS 12 17 29 17 16 33 
1856. 7 20 23 43 6 10 16 
1857. 9 26 lS 41 8 8 16 
18S8. 13 31 33 64 3 10 13 
1859. 6 21 14 35 18 8 26 
1860. s 2S 22 47 13 12 2S 
1861. 8 lS 21 36 12 12 24 
1862. 14 1S 1S 30 17 13 30 
1863. 9 2S 32 57 14 14 28 
1864. ll 23 13 36 17 1S 32 
186S. 19 40 27 67 1S 7 22 
1866. 6 21 23 44 13 lS 28 
1867. 7 18 16 34 12 16 28 
1868. 12 22 24 46 13 16 29 
1869. 18 3S 29 64 16 12 28 
1870. ll 23 29 S2 9 6 1S 
1871. 13 28 32 60 24 28 52 
Sveu!Nup. 481 944 896 1840 601 S92 1193 
Iz gornjeg prikaza vidi se da se u periodu od 1800-1812. rađalo približno 
jednako muške i ženske djece. Sveukupno je rođeno 380 djece, od toga 188 
muške a 192 ženske. Najmanje djece rođeno je 1812 (,samo jedno žensko di-
jete), te 1803. četrnaestoro djece (od toga 6 muških i 8 ženskih). Najviše djece 
rođeno je 1801 (45 djece, 25 muške i 20 ženske). NajVIiše vjenčanja obavljeno 
je 1800. i 1810. godine (ll), a 1812. nema upisanih vjenčanja. U navedenom 
razdoblju sveukupno je umrlo 287 osoba, od lwjih više ženskih (161) od 
muških (126). Najveći broj mrtvih zabilježen je 1803 (44). Za period od 
1813-1825. godine matične knjige nisu sačuvane, pa nismo mogti <dati od-
govarajući prikaz. Prirodni prirast stanovništva u razdoblju od 1825-1871. 
u jedinstvenoj drveniškoj župi iznosio je po broju rođene djece sveukupno 
1840. Razmjer iZlmeđu muške i žens.ke djece pnibližno je ravnomjeran jer su 
se rodila 944 muška ·djeteta i 896 ženske djece. Najveći broj rođenih zabilje-
žen je 1865. godine kad se rodilo 67 djece, 1858. i 1869. rođena su 64 <djeteta, 
a 1871. rođeno je 60 djece. Najmanje djece rođeno je 1847. i to dvanaest. U 
navedenom periodu sklopljen je 481 brak. Vjenčanja je obavljeno najv:iše 
1836, 1850. i 1865. kad je vjenčano 'PO 19 parova, a najmanje 1830. i 1845. 
kada su vjenčana samo tri para. Umrle su ukupno 1193 osobe (od toga 601 
muškarac i 592 žene). Najviše smrtil!ih slučajeva upisano je 1829. i to 57, te 
1871. 'kada <su umrla 52 čovjeka. Najmanje ljudi umrlo je 1825. i to 7. 
Tabela br. 3: Vjenčani, rođeni i umrli u drveniškoj ŽUJPi (Veli i Mali Drvenik) od 
1872-1900. 
Rođeni Umrli 
Godina Vjenčani M ž Ukupno M ž Ukupno 
1872. ll 16 10 26 7 ll 18 
1873. 7 7 17 24 22 6 28 
1874. s 10 9 19 6 8 14 
1875. 7 20 10 30 6 6 12 
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l 2 3 4 s 6 7 8 
1876. 4 lO 18 28 12 14 26 
1877. l 16 19 3S 8 s 13 
1878. 4 lS 9 24 14 14 28 
1879. 4 12 lS 27 s 6 ll 
1880. lO lO 6 16 18 7 2S 
1881. 6 10 ll 21 3 3 6 
1882. 8 14 14 28 6 s ll 
1883. 6 8 14 22 9 9 18 
1884. 6 ll 10 21 6 4 lO 
188S. 13 17 16 33 4 6 lO 
1886. 12 lS 14 29 8 6 14 
1887. 6 19 14 33 9 6 lS 
1888. 10 ll 19 30 s ll 16 
1889. 2 13 17 30 4 9 13 
1890. 7 12 ll 23 9 4 13 
1891. 7 20 19 39 12 4 16 
1892. 13 17 23 40 4 3 7 
1893. s 13 17 30 3 6 9 
1894. ll 29 23 S2 6 3 9 
189S. 7 19 1S 34 lO 6 16 
1896. 6 22 17 39 ll 3 14 
1897. 6 18 32 so 14 18 32 
1898. 9 20 lS 3S 6 7 13 
1899. 6 14 23 37 6 2 8 
1900. 2 7 3 10 8 !8 26 
Sveukup. 201 42S 440 86S 241 210 4Sl 
U razdoblju od 1872-1900. rodilo se u Velom i Malom Drveniku 86S 
djece od kojih 425 muških <i 440 ženskih. Rodilo se najviše djece 1894. i to 
52, te 1897. i to 50. Iz prikaza zamjećujĐIDo da je u 1900. godiini rođeno samo 
10 djece. Sklopljenih brakova bilo je 201, najviše u 1885. i 1892. g. kad je 
vjenčano 13 parova, a najmanje 1877. kad je sklopljen samo jedan brak. 
Umrlih je sveukupno bilo 451, od toga muških - 241, te ženskih 210. Smrt-
nost je najveća 1873. i 1878. g. kada je umrlo 28 osoba, a najmanje 1881. kada 
je umrlo 6 osoba. 
Tabela br. 4: Vjenčani, rođeni i umrli u Žll!Pi Vinišća od 1872-1900. 
Rođeni Umrli 
Godina Vjenčani M ž UkiUipnO M ž Ukupno 
1872. 8 7 12 19 14 13 27 
1873. 9 1S 12 27 s 9 14 
1874. s 9 s 14 41 3S 76 
187S. 16 1S 12 27 16 12 28 
1876. 7 19 16 3S 18 20 38 
1877. 6 16 13 29 ll 8 19 
1878. s 22 ll 33 9 7 16 
1879. 4 lS 16 31 9 7 16 
1880. ll 1S 12 27 1S 16 31 
1881. 9 1S 13 28 12 6 18 
1882. 14 17 19 36 12 ll 23 
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2 3 4 5 6 7 8 
1883. 9 17 16 33 8 4 12 
1884. ll 26 25 Sl lO 9 19 
1885. 3 14 20 34 7 17 24 
1886. 6 20 16 36 2 5 7 
1887. 12 13 12 25 7 13 20 
1888. ll 21 17 38 9 ll 20 
1889. 6 23 20 43 17 ll 28 
1890. ll 23 14 37 22 lO 32 
1891. 5 24 18 42 17 ll 28 
1892. 2 19 20 39 12 19 31 
1893. 8 22 13 35 6 lO 16 
1894. 9 13 14 27 18 17 35 
1895. 5 27 21 48 13 13 26 
1896. 9 18 13 31 18 7 25 
1897. 6 13 21 34 22 23 45 
1898. 6 19 15 34 14 17 31 
1899. 6 18 17 35 8 15 23 
1900. l 15 16 31 21 15 36 
Sveulkup. 220 510 449 959 393 371 764 
U Vinišćima u promatranom razdoblju p11irast stanovništva izmosio je 
959 rođenih, od toga znatno više muš'kih - 510. ženske djece rođeno je 449. 
Najviše ih se :mdilo 1884. g. i to Sl dijete, 1895. godine 48, te 1889. godine 43. 
Najmanje rođenih zabilježeno je 1874. i to 14 djece. 
Sklopljenih brakova bilo je 220, najviše 1875. ~ to 16, a najmanje 1900, 
kada je sklopljen samo jedan brak. U tom periodu umrle su 764 osobe. 
Najveća )smrtnost zabilježena je 1874. godine .kada je umrlo 76 osoba, a 
najmanje u godini 1886 . . kada je umrlo sedam osoba. 
Prema podacima iz matičnih knjiga za jedinstvenu drveni~u župu, 
iZNanbračne djece rađalo se malo, uglavnom potječu iz bračne veze. Akold 
su rođeni izvan braka, u maticama se redovito spominje ime majke, dok je 
otac nepoznat a rijetko i iznimno je poznat otac - ako je dijete naknadno 
priznato. Tako 1804. imamo zabilježeno jedno nezakonito dijete, 1806. jedno, 
kao i 1807, u g. 1825. i 1827. jedno, a u godinama 1826, 1828. i 1829. dvoje, u 
godinama 1830, 1832, 1833, 1834, 1835, 1837. i 1842. jedno, u 1846, 1859, 1862. 
i 1871. dvoje, te u godinama 1852, 1853, 1861, 1863, 1864, 1866, 1867, 1868, 
1869. i 1870. po jedno, a u 1860. troje. U drvenriškoj župi u 1878, 1884, 1885, 
1888, 1891, 1893. i 1899. po jedno, a u 1895. dvoje. U Vinišćima spominje se da 
je rođeno 1872. dvoje nezakonite djece, 1878. dvoje kao i 1880, 1881. i 1882, 
a 1883. jedno kao i 1884, 1885. i 1886. 
Smrtnost djece bila je veoma velika ti to najviše u dobi do dvije godine, 
a ,j preko te granlice sve do 15. godine. Tako je 1800. umrlo petoro djece, 
1801. troje, 1802. petoro, 1803. dvanaestora, 1804. jedanaestoro, 1805. troje, 
1806. devetnaestoro, 1807. dvoje, 1808. jedno, 1809. četvoro, 1810. šestoro, 1811. 
osmoro, 1826. sedmoro, 1827. jedno, 1828. petnaestoro, 1829. godine vladala 
je velika glad i suša tako da je umrlo od srdobolje dvadest dvoje djece od 
ukupno 57 umrlih. U 1830. umrlo je petnaestoro djece, 1831. dvadesetpetoro, 
1832. petoro, 1833. troje, 1834. devetoro, 1835. sedmoro, 1836. četvoro, 1837. 
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petoro, 1838. troje, 1839. ukupno 33 djeteta a od toga 25 od srdoblje, 1840. 
od raznih bolesti petnaestoro djece, 1841. devetoro, 1842. devetoro, 1843. pe-
toro, 1844. troje, 1845. osmoro, 1846. petoro, 1847. četvoro, 1849, osmoro, 1850. 
troje, 1851. šestoro, 1852. devetoro, 1853. dvadesetoro uglavnom od dizente-
rije i proljeva, 1854. dvoje, 1855. sedmoro, 1856. petoro, 1858. sedmoro, 1859. 
dvanaestora, 1860. šestoro, 1861. četvoro, 1862. trinaestoro, 1863. devetoro, 
1864. tridesetdvoje (od toga 7 od velikih boginja), 1865. osmoro, 1866. trinaes-
toro, 1867. troje, 1868. dvanaestora, 1869. osmoro, 1870. petoro. Godine 1871. 
u cijeloj trogirskoj općini vladala je velika glad ~ suša pa ru župi umire od 
proljeva 29 djece od ukupno 52 umrla (u 1870. umrlo je samo 15 osoba). U 
Velom i Malom Drveniku od 1872. pa dalje umrlo je: 1871. devetoro djece, 
1873. petnaestoro, 1874. desetoro, 1875. osmoro, 1876. šesnaestoro, 1877. os-
moro, 1878. dvadeset dvoje (od dizenterije 18, od velikih boginja 4), 1879. 
četvoro, kao i 1880, 1882. dvoje, 1884. jedno, 1885. troje, 1886. troje, 1887. 
petoro, 1888. sedmoro, 1889. petoro, 1890. petoro, 1891. jedno, 1892. troje, 
1895. četvoro, 1896. dvoje, 1897. sedamnaestoro (od griže- dizenterije 12), 
1898. dvoje, a 1900. devetoro. 
U Vinišćima od 1872. kretanja 'Smrtnosti su sljedeća: 1872. umrlo je je-
danaestoro djece, 1873. osmoro. U 1874. godi111i zavladala je epidemija difte-
rije koja je trajala od lipnja do listopada, te je rumrlo 56 djece. Ponovili su 
se isti uzroci u sljedećoj godini kada je umrlo ll djece, te u 1876. kada je 
umrlo također ll djece. U 1877. umrlo je četvoro djece, 1878. petoro, 1879. 
šestoro, 1880. desetoro, 1881. desetoro, kada se najviše umiralo od sučije 
(sušice) i grlavice, 1882. tninaestoro, 1883. troje, 1884. sedmoro, 1885. osmoro, 
1886. dvoje, 1887. petoro, 1888. šestoro, 1889. dvanaestora, 1890. sedamnaes-
toro, 1891. sedamnaestoro od pošaEne (tifusa), jarbolca (risipoha, crvenog 
vjetra), 1892. dvadesetoro, 1893. petoro, 1894. četrnaestoro, 1895. jedanaesto-
ro, 1896. desetoro, 1897. trideset jedno (od proljeva), 1898. osamnaestoro, 
1899. sedmoro, a 1900. četrnaestoro. 
Dakle, djeca su u cijeloj župi umirala najviše od dizenterije (griže,) ti-
fusa, diftenije itd. 
Mnogo se umiralo bez obzira na ,dob od upale pluća, crijevnih bolesti, a 
malo je ljudi doživljavalo duboku starost iznad 80 godina, i to podjednako 
muškarci i žene. 
Iz matica mrtvih saznajemo i za više slučajeva utapanja u ,moru. Tako 
su se 18. S. 1832. utopila braća Ivan Bašić (41 g.) i Josip (28), Stipan Orlić (62) 
iz Drvenika, Ante Dević (14), Mikula DeVtić (32) ri Jerko Dević (35), svi iz 
Drvenika. U g. 1835. utopio se u dobi od 4 g. Vicko Marić, a 1841. Ivan Ru-
šinović Matin ~ Jurke Cimić utopio se blizu Trogira u dobi od 28 g., Marija 
Quarantan (3 g) iz Drvenika Jankova i Ivanice Meštrove, a iste godine tako-
đer i Luce Bašić (8) Nikolina, a u g. 1845. špiro čapalija (30) Ivanov iz Drve-
nika utopio se u moru pod mostom kod Trogir~. U g. 1847. Jure Pijerov (4), 
u 1853. Marko Gjeldum (10) iz Drvenika, a u 1856. utopila se u uvali Vinišća 
Antica Quarantan (57) žena Nikole, te u istoj uvali 1862. Š'ima Pović. Kod 
Sustjepana u Splitu 1865. utopio se Jozo Lučin Tomin (31), :iz Vinišća. U go-
dini J867. šima Mlačić Božina (19), a u 1869. Mate Anđel,ić {1), oboje iz 
Vinišća. Na ulazu u luku Voluja (jedna od luka Vinišća) utopili su se 1871. 
Blaž Vidović (32), Blaž Dučić (45), Antica PaVlić (37), ,j Cvita Anđeiić (dijete 
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od 1,5 g.). Ispod Kaštela 1880. utopio se Mate Marić Ivanov (80), a u Viškom 
kanalu 1897. Ante Rudić (63), obojica iz Vinišća. 
Bilo je i više slučajeva nasilne smrVi, samoubojstava te nesretnih sluča­
jeva. Berući masline slomila je vrat Marta Anđelri.ć (18) Ivanova i Petine 
Cimić :iz Vinišća 1846. U g. 1850. Mate Lučin Tomin (24) iz Vinišća bio je 
ubijen, ali se ne navodi ime ubojice, a 1854. u polju Vinišća neki skitnica 
ubio je špira Bašića (35). Luce Puović iz istog mjesta izvršila je samouboj-
stvo 1857. U 19. godini Cvita Bašić ž. Ivana Kostovića izvršila je čedomorstvo 
svoje vanbračne kćeri 1882. g. U Vinišćima, također 1886, \SVOjevoljno 
se »zadušila« Jela Milas Ivanova (52), dok je na isti način skončala ri Mande 
Lučin (18) iz Ploče utopivši se u moru na Kaljuži 1889. Ante Mlačić iz Vi-
nišća u Blizni je 1890. poginuo pod gomilom stijena pPi gradnji čatrnje. 
U 1910. (19. ožujka) došlo je također do još jedne obiteljske tragedije kada 
su se utopili Frane Quarantan Nikolin (r. 1836), njegov sin Ante (r. 1865), i 
njegov unuk Frane rođen 1900. u Vinišćima. 
Glede osobnih imena koja su se davala djcoi kod krštenja potrebno je 
istaći da su to uglavnom svetačka .i biblijska imena i da je bilo ustaljeno 
tradicionalno obiteljsko nasljeđivanje imena po roditeljima oca i iffiajke 
rođenog djeteta. Ali, u drugoj polovici stoljeća a navlastito u razdoblju prije 
i poslije pobjede narodnjaka u trogirskoj općini (1886) zamjećujemo upo-
rabu narodnih imena kao što su: Radoslava, Stana, Slavka, Ljubimir, Traži-
mir, Janko, Miljenko, Zvonimir, Marijan itd. Uočljriv je i početak uporabe 
dvaju rimena od kojih je jedno narodno usprkos zabrani da se na 'krštenju 
djeci daju narodna imena. 
Muška imena zabilježena u maticama: 
Adam, Albert, Alešandro, Andrija, Ante, Ante-Bernardo, Ante-Ljubimir, 
Ante-Tražimir, Ante-Tomo, Ante-Pavao, Ante-Ernest, Ante-Anđelo, Ante-Petar, 
Ante-Vicenco, Ante-špiro, Antun, Antun-Svetin, Antun-Maria, Antun-Ivan, An-
tun-Fabijan, Anton, Anton-Mate, Amilkar, August~n, Agustin-Mate, Anđelo, 
Anđelo-Pavao, Anđeo, Anđel-šrimun, Ambroz, Arnir; 
Bartul, Bepo, Bepo-špiro, Benedikt, Blaž, Blaž-Ante, Božo, Božan, Bože-
-Stipan, Bože-Jakov, Bože-Nikola, Bože-Mikula, Bože-Kleme, ,Bonaventura-
-Jozo, Bono-Josip, Cvjetan, Cvjetan-Jozo, Cvjetan-Svetin, Ciprian; 
David, Dujam, Duje, Domijal, Dominion, Dragutin, Družimir-Marija-Roko; 
Fabijan, Fabijan-Mate, Felicija, Feliće, Filicij, Filicij-Visko, Filip, Filip-
-Desiderij, Filip-Jakov, Filip-Anton, Filip-Rafael, Frane, Frane-Luka, Frane-
-Marija, Frančisko; 
Gaetano, Gajo, Grgo, Grgo-Frane; 
Ignacij, Ignacija-Jakov, Ilija, Ivan, Ivan-Albert, Ivan-Anton, Ivan-Božidar, 
Ivan-Dušan, Ivan-Felioij, Ivan-FiLip, Ivan-Frane, Ivan-Krstitelj, Ivan-Luka, 
Ivan-Marijan, Ivan-Nikola, Ivan-Mikula, Ivan-Marin, Ivan-Todor, Ivan-Vicenco, 
Ivan-Vicko, Jakov, Jakov-Bonaventura, Jakov-Janko, Jakov-Jozo-Tudor, Jakov-
-Stipan, Jakov-Todor, Jerko, Jerko-Tomas, Jerolim, Jeronim, Josip, Josip-Lju-
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bimir, Josip-Petar, Josip-Marijan, Josip-Tito, Josip-Svetin, Jozo, Jozo-Gabrijel, 
Jozo"Marko, Jozo-Stipan, Juraj, Juraj-špiro, Jure-Bože, Jure-Frane, Jure-Jero-
lim, Jure-Marko, Jure-šimun, Jure-Vicenco, Joko, Justin; 
Kajo, Karlo, Karlo-Jakov, Karlo-Matija, Karstovalo, K'leme, Krsto, Krsto-
-Gabvijel, Krsto-Ivan, Kristofor, Kristo, Kristo-Ivan, Križan-F,ilip; 
Lovro, Lovre-Antun, Lllligi, Luka; 
Mate, Mate-Antun, Mate-Gašpar, Mate-Ivan, Mate-Jozo, Mate-Marijan, Ma-
tej, Maria-Julij, Marin, Marin-Bartul, Marin-Celestin, Marin-ćiril, Marin-Dam-
jan, Marin-Ivan, Mavin-Josip, Marin-Julij, Marin-Metod, Marin-Svetin, Marin-
-Vicenco, Marijan, Marijan-Vicko, Marko, Marko-Jozo, Marko-Roko, Marko-
-špiro, Marko-Stipan, Martin, Martin-Andrija, Martin-Ciprian, Martin-Luka, 
Mijo, Miho, Miho-Jakov, Mihovil, Mikula, Miljenko-Andrija, Miljenko-Antonio, 
Miroslav-šimun; 
Nikola, Nikola-Andrija, Nilmla-Silvestar, Osib, Osib-Blaž, Petar, Petar-
-Brnard, Petar-Dujam; 
Rafael, Roko, Roko-Eugenio, Rodolfo, Rafaeli-Ivan; 
Salvator-Toma, Silvestar, Silveštar, Silveštar-Antun, Spasoje, Spasoje-To-
mas, Spasoje-Silvestar, Spasitelj, Stipan, Stipan-Petar, Stipan-Jerko, Stipan-
-Juraj, Stipan-Jerolim, Stipan-Lovre, Stipan-Viktor, Stjepan, Stjepan-Jakov-
-Todor, Stjepan-Juraj, Svetin, Svetin-Ante, Svetin-Cvjetan, Svetin-Frane, Sve-
tin-Luka, Svetin-Lovre, Svetin-šime; 
šanto, šimun, Š1imun-Kandid, šimun-Marin, š~imun-Mate, šimun-Svetin, 
špiro, špiro-Dušan, špiro-Nikola, špiro-Tomažo; 
Tadija, Tadija-Ante, Tadija-Rade, Timoteo-Pavao, Toma, Toma-Andrija, 
Toma-Jakov, Toma-šilveštar, Tomas, Tomas-Desiderij, Todor, Tomiša-Domian· 
Marin, Tudor, Tudor-Jerolim; 
Večeslav, Velke, Vicko-Niko, Vice-Ivan, Vicenci, Vicenco-Stjepan, Vicen-
co-Baldasar, Visko, Vid, Vito, Vjenceslav-Zvonimir. 
ženska .imena: 
Ana, Ane, Ana-Anđa, Ana-Jakovica, Anka, Andrica, Andrica-Mile-R-uža, An-
drijana, Antica, Antica-Andrica, Antica-I van ica, Antica-Orsola, Apolonija; 
Bara, Bare, Barbara, Barbara-Maria-Cecilia, Bartolomea, Benedeta-Cvita, 
Božica, Božica-Helena, BoŽ!ica-I vanica, Božica-Man de; 
Cvita, Cvita-Jela, Cvijeta, Cureta; 
Dobra, Dobra-Jurka, Dobrila, Dobrila-Orsola, Dome, Domina, Domina-
-Kate, Domka, Domka-Antica, Dujka, Dujka-Dobra, Eva; 
Fila, Filipa, Filipovica, Filomena, Franica, Franica-Vitorija-Marija, Franka; 
Genoveva; 
Ivanica, Ivanica-Karolina, Ivanica-Mare, I van ica-Milka, Irena-Nedjeljka, 
Iva, Ivka, Ivuša; 
Jako, Jalm-Ana, Jakovica, Jakovica-Filipa, Jakovica-Nastasia, Jele, Jele-
-Matija, Jerka, Jerka-Matija, Josipa, Josipa-Ana-Marija, Jozica, Jordana, Jor-
dana-Genoveva, Jurka, Jurka-Marta, Juste, Juste-Augusta, Juste-Filipa, Juste-
-Jerka; 
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Kata-Cecilia, Kate, Kate-Jerka, Kate-Natalina, Kate-Orsola, Katina, Katina~ 
-Ivanica, Karmela, Klara, Kl'iština; 
Luce, Luce-Dragomila, Luce-Genoveva, Lucija, Lucija-Amalija, Lucija-Sime; 
Marija, MaPija-Ana, Marija-Imakolata, Marija-Jakovica, Marija-Karmen, 
Marija-Rosa, Marija-Petrica, Marija-Tereza, Marija-Tere~ina, Marija-Tomina, 
Marija-Veronika, Marija-Vicka, Mare, Manda, Mande, Mande-Kristina, Mande-
-Jakovica, Mande-Marija, Marieta, MatJija, Matija-Jer.ka, Matija-Petrica, Matu-
ša, Mattoka, Magdalena, Marta, Marta-Ivanica, Marta-Jurka, Marta-Mare, Mar-
garita, Margarita, Margarita-Bartolomea, Marijana, MHka, Milka-Jerka, Milica, 
Milica-Karmela; 
Nada-Božica, Natalina, Natalina-Dojma, Nedjelj.ka, Nedjeljka-Jako, Ne-
djeljka-Palma, Nika, N~ka-Jerka, Ni·ka•Matija, Nika-Ruža, Nikolina-Ivanica; 
Orsola, Orsola-Lukrecija, Osiba, Osiba-Matija; 
Pavica, Pera, Perica, Perina, Perina-Božica, Perina-Dujka, Petrica, Petro-
nila, Petruša, Pola; 
Radoslava, Radoslava-Rafaela, Rebeka, Rose, Roža-V•itorija, Roža-Zovana; 
Serafiina, SilvestPina, Silvestrina-Ivanica, Stana, Stana-Marija, Stane-Pere, 
Stanislava, Stefanija; 
Sima, Sima-Cvita, Sime, šime-Antica, Sime-Mara, Sime-Marta, Sime-V•i-
censlava, Simica, Simica-Dobrila; 
Tada, Tade, Tereza, Tomažina, Tomica, Tomica-Antica, Tomica-Božica; 
Ure, Ursa-Tereza, Ursula-Vice, Urša, Uršula; 
Vicencija, Vicenslava, Vicka, Vica, Vice-Jordana, Vice-Luce, Viktorija, 
Vinka-Ivanka, Vitorija-Antonia, Vitorija-Apolonia; 
Zaneta, Zaneta-Marija, Zane, Zeferina, Zorka-Karmela, Zovana. 
Prema konfesionalnoj pripadnosti gotovo svi upisani u matične knjige 
XIX. stoljeća su rimokatolici. U cijelom tom razdoblju nalaz.imo samo jed-
nog pripadni.ka druge konfesije i to evangeJika Henri·ka Hartunga, vlasnika 
rudokopa asfalta u Vinišćima, kojli je tu i umro 23. XI. 1887. i bio ·pokopan 
na starom groblju sv. Marka na Oriovici (»bi pokokan u ukopištu katoličkom 
radi nedostašice drugog groblja«). 
Listajući matične knjige zamjećujemo da je po strukturi i zanimanju u 
XIX. stoljeću u V1inišćima, Velom i Malom Drveniku (Ploči) najviše težaka. 
U župama je nastanjen određen broj trgovaca, obrtn1ka, pomoraca, ,ribara 
i posjednika. Obrtništvo zacijelo nije bilo posebno razvijeno, ali ipa:k su 
domaći obrtnici svojim proizvodima udovoljavali potrebama mještana. Tako 
su u 1ovim mjestima zabilježeni da rade kovači j bravari, ,kotlari i kuhari, 
rudari, z.idari, tkalje i krojačice. Radi se uglavnom o doseljenicima iz Trogi-
ra te dnugih obližnjih mjesta. Mali broj je stranaca koji su angažirani na 
poslovima oko vađenja d eksploatiranja asfalta u Vinišćima (rudari, mineri) 
te drugi .kojoima nije pozmato zanimanje, Domaći doseljenici bave se trgovi-
nom (osobito članovi posjedničke obitelji Tironi(š), vlasnici uljare u Vin~šći­
ma te velikog broja stabala maslina i zemalja u Vinišćima i V. Drveniku, 
tkanjem, šivanjem, kovanjem i kotlarskim obrtom. U razdoblju od 1800-1900. 
spominju se sljedeći obrtnici: 
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KOVAči: Nilkola Quarantan Franin iz Vinišća 1850, 1859, rođen 1811. u 
Trogiru, ·prva žena Antica Jakus r. 1806. u Marini, druga žena Tomažina Or-
lić 1859. - kovač i bravar, Ivan Quarantan Jz Vindšća 1857, 1885, 1890. i 
1891, Anton-Toni Quarantan Nikolin 1888, 1891, 1895, 1897, iz Vinišća, Antun 
Kružić iz Drvenika 1891, 1896. 
KOTLAR!: Anton-Toni Suletić 1827, ,1828, 1833. 
ZIDARI: Ivan KostoV'ić iz Drvenika 1894. 
šVELJE: Slav.ka Boić 1888. iz Drvenika, Ivanica Zanne (r. u Trogiru, na-
stanjena u Drveniku) 1890, Mare Belas iz Drvenika 1891. 
TKALJE : cSig. Zane Ciciliani 1828, 1831, 1838, 1841, 1842 (udana za Ivana 
Andrića 1843), Marija Emer 1829 (spominje se i .kao artiere), Luce Pavković 
1830, Niko Sulešić 1830, Marija Marić ž. Jerkova 1837, Vitorija Tironi·š 1836, 
1838, Marija Skakoc 1835 (umrla 1849), Ure Tironiš 1835, 1836, 1837, Domka 
Tironiš 1842, Vice Sulešić 1842. 






Tih godina u župi nalazimo sljedeće ,trgovce, mešetare, kuhare i krčmare : 
TRGOVCI: Manija Veselić 1827, Frane Quarantan - trgovac delikatesa-
ma 1827, 1878 (oženio se posjednicom Marijetom Andrić 1874), Ivan Tironiš 
1829, Todor Tironiš 1829, 1836, Orsola Tironi (r. u Trogiru, nastanjena u 
Drveniku) 1830, Jerolim i Ure Tironiš 1831, sig. Ivan Ciciliani 1834, 1849, 
Domka Tironiš 1836, Maja Tironi 1836, Duje Bašić iz V1inišća 1845, Vica i 
Frane ~adetić 1846, 1847, sig. Zane Andrić 1850, šimun i Luce Quarantan 
1858, Filip Anđelić iz Vinišća 1888, Rafael Quarantan 1892, iz V. Drvenika. 
Možemo pretpostaV'iti da svi trgovci nisu imali u župi svoje trgovine već 
da su se baviLi trgovinom na razne rnaoine, vozeći brodovima razne proizvode 
kao što su: vino, bajame, smokve, drva, buhač i sl. 
MEšETARI : Frane i Marija Quarantan iz Vinišća 1887 (u 1895. i 1899. 
spominju se kao stanovnici Marine) . 
KUHARI: Jaikov čudina iz V. Drvenika 1880. 
KRčMARI: Ante Gr.kov Jerkov iz V. Drvenika 1898, Filip Anđelić Nikolin 
iz Vinišća 1892, 1896. 






Spominje se takoder nekohko POMORACA: sig. Zane Andrić 1839, 1841, 
mornar nastanjen u Drveniku, a taj isti na drugom mjestu se 1859. spominje 
kao capitano mercantile, Frane Radetić, mornar doseljen iz Trogira u Drvenik 
- 1843, Jozo Antunović 1861, Jakov Quarantan Franin iz Drvenika 1876, 
1879, Jure Marić iz Drvenika 1878, ,mornar Zane Quarantan iz Drvenika 1880, 
Rafael Quarantan iz Drvenika 1880, mornar Marko Rušinović Nikolrin i An-
tice Quarantan iz Drvenika 1900. 
Također i POMORSKI KAPETANI: Natale Gieanovich ,capitan Dalmata 
1804, Jure Rušinović, kapetan nastanjen u Drveniku, 1829. 
Dakle, u župi su živjeli: 
POMORCI 7 
POMORSKI KAPETANI 3 
Također više RIBARA kojrima je to životno zanimanje: Ivan Quarantan 
1866, 1876, 1878, 1891, Marin Quarantan 1866, Ivan Lučin Minoš 1866, Toma 
Kustura 1866, šime Quarantan 1870, 1876, 1878, 1886, Felice Gjeldum 1870, Fra-
ne Quarantan 1874, Salvator Quarantan 1878, Rafael Quarantan 1880, 1886, 
Spasoje Qua:rantan 1888, šimun Kostović 1891, svi iz Drvenika. 
Dakle, RIBARA ll 
Od ostalih zanimanja: 
PODUZETNICI: Jure Marić iz Ploče (M. Drvenika) 1896, 1897. 
INDUSTRIJALCI (INDUSTRIANTE): Jakov Quarantan iz Drvenika 1853, 
Orsola Sulešić 1853, Vice i Frane Radetić 1851, 1863, 1870, šimun i Domka Tiro-
ni 1853, Frane i Marija Quarantan 1886, han Quarantan 1887, svi iz Drvenika. 
POSJEDNICI: Janko Quarantan 1828, Marija Tironiš 1851, Ivan Andrić iz 
Drvenika 1851, 1874, Ivanica Andrić iz Drvenika 1851, 1872, 1874, Jakov Qua-
rantan 1851, Frane i Vica Radetić iz Drvenika 1854, Mate Krstulović 1862, 
Petar šolet<ić 1862, Marieta Andrić 1862, 1869, 1874, Vincenzo Gorizza 1865, 
sig. Cristoforo Moretti 1865, 1876, 1900, iz Drvenika, Frane Milić 1865, 1868, 
1900. iz Drvenika, Giovanni CiciHani 1851, 1874. iz Drvenika, šimun Quarantan 
1860, Rosa Tironi 1860, Jakov i Antica Gjeldum 1866, Elena Tironi 1870, 
Magdalena Tironi 1869, sig. Vincenco Tironi 1871, Andreja Giovanni Moretti 
1871, Jakov i Ivanica Gjeldum iz Drvenika 1871, Antonio Grkov 1869, Ante 
Dražić 1871, Domka Stipčević 1868, Marija Gabre Domenikova i Jelene Vuč­
ković iz Drvenika 1872, sig. Jakov Tironi 1870, 1877, 1881, Jure i Nikolina ču­
dina iz Drvenika 1874, sig. Ursula Gjeldum iz Drvenika 1881, 1890, 1891, Do-
mina Gjeldum iz Drvenika 1879, 1893, Dobra Gjeldum iz Drvenika 1887, sig. 
Vitorija Gjeldum iz Drvenika 1882, 1897, Ivan Domić i~ Drvenika 1888, Marta 
Marija Hartung iz Vinišća 1884, Ivanica Gjeldum iz Drvenika 1882, Dobrila 
Paut iz Drvenika 1891, Spasoje Quarantan iz Drvenirka 1891, Nikola Meštro-
vić iz Drvenika 1893, Mate Pažanin iz Vinišća 1884, šimun Kostović 1896, 
1899, Milica Quarantan iz Drvenika 1891, Jakov Picini iz Drveni'ka 1891, Ma-
rin Tramontana iz Drvenika 1893, Frane Quarantan 1896, Visko Gjeldum 1897, 
oboje iz Drvenika. 
Među posjednicima koji se pojavljuju u maticama zacijelo se u to vrije-
me razumijevao ·i bogati poljoprivrednik. 
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OBRTNIK (Artiere-artista): Marija Emer 1826, Niko Sulešić 1827, Ana Su-
lešić 1828. Czana Ciciliani 1828, Andrea Cindro 1850, Mattea Cindre 1851, Ivani-
ca Cicilian 1860, Jure ćudina 1862, Domenika Buble 1862, Antonio Zanne 1862, 
Vitorija ćudina 1862, Ivan Gjeldum 1864, Ante Milić 1866, Domenica Gorizza 
1866, Michele Gollvitzer iz Vinišća (Oriovica) 1868, Ivana Andrić iz Drvenika 
1884, Antica Kružić iz Drvenika 1894. 
SLUGE: Mande P.ijerov 1803, sluškinja Mate Klarića, šimun Puhović 
1809, Ante Grkov iz Drveni·ka (»s1užavnik<<) 1888. 
SVJETIONićARP: Dujam Novaković Robertov (r. 22. XII. 1859. u Vrlici), 
stražar svjećarnice (podvornik c.k. ferala) na Murvici (oženjen 12. V. 1890. s 
Anđelom Gertrudom SibeUia iz Trsta, ulica Gretta br. 145, župe Bojana, ro-
dio im se 15. Xl. 1895. sin Marcel Dominik, a umro 3. VIII. 1898, u 1897. 
sin Ivan Anton, a 1898, kćer Ana Anđa, u 1900. kćer Jelisava Julija), Romeo 
Andrija Matej Bušanić, pos1užni stražar na feralu Murvica kod Vinišća (ože-
njen s Nikolinom Franicom Bušanić iz Sušaka, rodom Picinić Kaorpic, 29. 
IV. 1897. u Malom Lošinju, dobili s·ina Antuna-Ivana 1899.) 
STUDENTI: Giacomo Geldum iz Drvenika 1870 (»studente chierico<<), Bo-
židar T•ironi Jakovljev iz Drvenika 1898. 
SLUžBENICI: Mate Bonjolo (Bognolo) iz Vinišća 1884, 1885. 
OBRTNICI (bez posebne oznake o vrsti obrta): Spasoje Quarantan 1891, 
Filip Mladin 1891, Antun Grkov 1894, Mare Boić 1894, Ivan KUJStura 1894, An-
tica Kružić 1894, svi iz Drvenika, Ana Quarantan >>privatklinja<< iz Vinišća 1895. 
RUDARI: Henl'1k Hartung iz Vinišća (r. u vojvodstvu Anhalt u Njemač­













Spominju se u jedinstvenoj i izdvojenoj drveniškoj rupi SVEćENICI: 
zamj. župnilka Božo Bašić 1800; Mar·ko Scode 1800-1803; Ante Jovanović 
1809-1814, 1819; Petar Mti>lanović, zamj. žup. 1803, 1810-11; Marko žuljević 
i Ivan Vladović, zamj. žup. 1810; Nikola Vulić, zamj. žup. 1811, 1825-30; 
Giulio Toletti 1814-22,' M. Miličević 1822-346 ; Božo Smodlaka, kapelan 
1830, 31; Cicenzo Cima, zamj. žup. 1830, 31; Petar Jakovičić, zamj. žup. 1831; 
Ivan Tomičić, zamj. žup. 1831, 32, 33, 1835, te kao kapelan 1836, 37, 1842, 43; 
Luka Vuković, kapelan 1832, zamj. žup. 1833; Jure Radelja, kapelan 1834, 
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1847; Ivan Kadušić 1834-49, 1852-53, 1855-57; Antonio V>ilizza, zamj. žup. 
1849; Pava Bavbarić, zamj. žup. 1849, SO; Girolama Cindre, zamj. žup. 1850, 
51, 52, 53; Vicenzo Antonio PoHanetz, zamj. žup. 1850; Ivan Danilo, zamj. žup. 
1852, 53; Vincenzo Arambašjn, zamj. žup. 1853; Joakim Milić, zamj. žup. 1852 
-55, 1859-62, a župnik je od 1862-67, 1870-75; Ivan Perat, zamj. žup. 
1854-55; Petar Jenko š.Jmrica iz Podgrada zamj. žup. 1856, 57, 58, 59; Antonio 
Pirak, zamj. žup. 1870; šimun Anzelimović iz Sućurja na Hvaru 1875, 76, 
1880-88; Quirino Devčić, zamj. žup. 1876; Arthuro Vuletin, zamj. žup. 1877. 
a i župnik je od 1899-1917; Antonio Bilan, zamj. žup. 1877-78; Srećko ška-
koc, zamj. žup. 1878-80; Josip Kaštelan, zamj. žup. 1880; Andrija Barbarić, 
zamj. žup. 1880, Josip Jurčević 1887-88; Fran Laurent Strmić iz Kaštel Luk-
šića 1888-96; Vjekoslav Orlandini, zamj. žup. 1892; Jakov (Jaša) Kostović 
1895;' Ivan Vozilo, zamj. žup. 1896-97; Vladimir Bakotić, zamj. žup. 1898; 
a Srećko škarica je župnik 1898; 
U Vinišćima sljedeći: Jure Bulić, kapelan 1828, 29, 30; Stipan Jugina, 
kapelan 1830; Dinko (Domenico) Gatti 1872-73; Vjekoslav (Luigi) Orlandini 
1873-75, 1879; Ivan Ordulj 1875-79; (?) Akrap 1879; Srećko škakoc 1879; 
Dujam Mladinov 1879, 80, 1886-89; Josip Kaštelan 1880, 81; Petar Fran-
ceschi 1881-83; Mar1ko Karaman iz Jesenica 1883-86; Lovrinac Bošković 
1886 (za njegove bolesti te godine zamjenjuje ga Stipe Luoljo (?), kapelan 
DPVenika i FiUp Mimica, kapelan Segeta); Ivan Vuletin 1886, 87; (?) Pletiko-
sić, zamj. žup. Drvenika 1886; Mate Burić 1889-92; Mate Mrduljaš iz Splita 
1893-94; Fran Laurent Strmić, zamj. žup. 1894; Matej škarica 1894-96; Jere 
Sandri ·iz Splita 1896-98; Stjepan Banovjć 1898-1901.' 
Također i svećenici iz drugih mjesta: vikar Ivan Skakoc 1810, vikar 
Ivan Jurileo 1811, Petar Filipović 1810, bi,skupov tajnik Ante Lubin 1810, 
župnici Bosiljine (Mavine): Stipan čurić (Chiurich) 1831, 1849, Jakov Gjeldum 
1881 , Antonio Zoričić (potp. i Zorić, Zorzić, Zorčić) Rapo 1850, 52, Giovanni 
Sisgoreo 1864, iz Prgometa fra Frane žunić 1855. Duje Ben:ron, dušobrižnik 
Slatina, pozvan je od popa V·inišća Mate Burića da mu plati dug od 30 fiorina 
1890. g. Prilikom nadžupskog i dekanatskog pohoda spominju se natpop 
Luiđi Macanović 1835, 36, biskup Luigi Mai'io 1853. i 1858, kanonik Riccarda 
Tacconi 1858, 76, 77, Mate Bratinčević 1879, M. Calogera 1873, pop Ivan Lubin 
1886, kapelan Segeta F~ilip Mimica 1886, pop Lucij Mi,leta 1892, nadžupnik 
Ivan Zanschi 1896, kanonik Leopold pl. Ivanišević 1898, kanonik Josip Sen-
tinella 1899, kanonik Krstulović 1898, vikar A. Vušković 1890, a također saz-
najemo da je Josip Raimondi 1895. imenovan nadpopom opatom i općim 
provikarom. U 1894. 'kurijalni bilježnik don Vladimir Bakotić iz Splita ovje-
rava blagajnički dnevnik crkovinarstva Vinišća. Trogirski OI'dinarijat dos-
tavlja župnom uredu u Vinišćima okružnicu kojom zbog »nepopravljivog živ-
ljenja zabranjuje u ovoj dijece~i misiti don Niki šimićU<<. Nadalje nadbis-
kupski ordinarijat iz Splita javlja o smrti popova olanova Bratovštine uza-
jamne zadužbine: 1890. šimuna Anzelimovića, Ivana Buljubašića i Jakova 
žu1ljevića, u 1892. Andrije Bavba·rića i Ante šegvića, a 1895. Jurja Pavlinovića, 
u 1896. Dominika Gattija, Ante žuvele i ·Petra Kovačevića (umro u Drveniku). 
U 1891. g. (20. II. i 27. IV.) KotaDsko financijsko ravnateljstvo iz Splita 
dostavlja oglas .za dražbu za zakup zemalja ukinute trogirske bis•lmpije u 
poreznoj općini Vinišća . Kroz 1896. g. (i to 12. XL) i 1897. g. (15 . L) · ovaj 
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dražbeni oglas se ,ponavlja. Izgleda da je dražba uspjela do 1899. g. kad se 
kupci zemalja Sjemeništa u Vinišćima pozivaju od Općine da prikažu sudu 
knjižice isplaćivanja potpisane od glavara Mate Pažanina Osipova (naredba 
Suda od 7. IV. 1899. br. 9j99). 
župni ured Vinišća je 1894. naručio novi pečat koj-i je izradio Enrik 
Freisinger za 3 forinte i 50 novčića. U Vinišćima se 1859. gradi župna čatrnja 
(završena 1904) a zakupnik gradnje je Ivan Paić za 50 f. Prethodne godine 
(1894) ured je nabavio dva rimska I'ituala i jedan starohrvatski misal (obje 
knjige su .·izdane 1893) i to za 6 forinti odnosno 21 forinutu i 27 novčića. 
Zidar Vicko Dražančić sudjeluje kod poprava'ka župne kuće 1896. a po· 
maže mu Ivan Orlić. U 1897. g. popravlja se kuća u V. Drveniku koja je u 
posjedu vinišćarske župe a koja je iznajmljena Mari Grkov r. Boić (u 1895. 
najamnina je bila 20 forinti). 
Budući da su posjednici braća Vice i Jakov Tironi Tudorovi, a spominju 
se i kao vlasnioi uljare u Vinišćima 1896, odbijali plaćati crkvi u Vinišći.ma 
tridesetinu maslina kao godišnji prihod, vodio se dugogodišnji spor pa je 
odvjetnik dr. A. Katalinić zastupao crkvu od 1894-98, a sljedeće 1899. dr. 
Josip Smodlaka. Te je godine trogirski sud dostavio crkov,inar.stvu u Viniš-
ćima preko ruku šimuna Marića »kao zastupatelja ovog crkovinarstva ... 
odluku s kojom odbaciva parbu buduć crkovinarstvo ne ima punomoć od 
Financijalnog ravnateljstva. Proti ovoj od1uci utok učinjen od dr. Josipa 
Smodlake na C. K. viš'i zemaljski sud u Zadru preko sl. suda u Trogiru - bi 
poslan utok po crkovinaru Ivanu Orliću 7. XI. 1899«. 
Crkva u Vinišćima, pored tridesetine maslina (prihod ulja u 1888. bio 
je 8 barila i 19 boca), imala je i druge prihode, dajući u zakup (live!) težacima 
zemlje u V,inišćima (Kritule, Artatur i dr.), na V. Drveniku (Solinska). Težak 
je iz ovog kolonatskog odnosa davao desetinu roda od buhača, drva, trave, te 
od dobijenog masta, rakije i sl. odnosno određeni iznos novca (od Joze Soko-
lova iz Vinišća za live! Kritula u 1898. forinti 12, kao i u 1899. g.). 
Putem !kmetske pogodbe u 1895. dana je u zakup zemlja na Artatul1U, a u 
1896. sklopljena je kmetska pogodba s težakom Dujom Orlićem iz Vinišća za 
»Gospinu njivu«. Crkovinarstvo Vinišća iznajmljivalo je kuću u V. Drveniku 
i to 1895. Antunu Grkovu Jerkovu odnosno Mari Grkov rođ. Boić, a »fit« je 
iznosio 20 forinti; to je trajalo sve do 1932. kad su zemlje i kuća u Drveniku 
prodani za 45.500 d. U 1933. g. prodana je i crkvena kuća »Milas« u Vinišći­
ma za 15.650 d. 
Iz zapisnika Dušobrižni6koga ureda Orihovice - Biskupije (Vinišća) ta-
kođer saznajemo da 1898. općina moli da se potaknu svi župljani od 18 do 60 
godina na izvođenje pet nadnica na novom putu oko uvale. župni ured 1900. 
nabavlja od učitelja Baranovića 16 čempresa za 3 forinte i 10 novčića. 
Stanovnici Trogira i sela trogirske okolice, kao i drugih mjesta11 dolaziU 
su u Vinišća, Veli i Mali Drvenik, tu su radili, bavili se raznovrsnim obrtima i 
međusobno se o rodili žentdbenim i kumskim vezama. Jamačno najviše ovih 
veza međusobno su sklapali stanovnici u mjestima ove župe međusobno. 
Iz Trogirske ,zagore u ova mjesta dolaze seljaci radi obavljanja sezonskih 
poljoprivrednih poslova (oranje, branje maslina i sl.) i međusobno se ženili 
te kumovali jedni drugima. 
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Iz ARBANASA Dominika Stipčević Bajilo bila je 1854. udana 1U Vinišći­
ma za Enrika Hartunga a umrla je 1879. u dobi od 71 g. Iz BAKRA posjed-
nik Ivan Sandri .kumuje 1897, iz BASKE VODE J<um je 1891. pomorac Miho 
Semerčić (ili Temerčić?). Iz BLIZNE Bože Matijević reč. Jaran Andrijin i 
Ivanice Galić oženio se u Drvenik 1844. Jakovicom Pažanin, · a 1846. rodio im 
se sin Ivan. Iz BOSILJINE (Marine) spominje se kao kum 1805. Mate Salov, 
1806. i 1811. Toma Salov; Matija Alpas iz Marine (Račica) udala se 1833. za 
Franu Bašića iz Vinišća a 1835. rodio im se sin Luka, 1837. kćer Ivanica, 
1840. sin Filip, 1841. sin Mate; u 1806. Marko Bašić .kumuje; Sime Battala 
udala se 1836. za Todora Patrova; sindak Marko Emer kum je 1838; Sime 
Bašić 1825, kovač Nikola Delalle 1845; tkalja Pavlina Delalle 1845; Ivan Ja-
kus oženio se Ivanicom Pensa 1806; a M(?) Korčulanin je ,kum 1825; Anica 
Stojan udala se za Božu Pensu 1828; Mate Pereža je kum 1837; Filip i Jele 
Radić 1840; Grgo Palada 1841. i 1845; Marko i Matija Palada 1849; Mate Pa-
lada Antin i Perine Rinčić oženio se Anticom Mlačić 1836; Jure Palada Grgin 
je kum 1836. i 1853; Cvitan Racetin Simunov 1811; Cvita !velja Matina i Iva-
nice Bakakarčeve udala se za Roka Skendem a 1838. dobil•i su sina Ivana 
dok je Cvita umrla 1841. u dobi od 45 g.; Juste Jerković Jakovljeva i Klare 
Marinova ž. Luke Pažanina umrla je 1847. u dobi od 89 g.; Antica Jakus 
Ivanova i Antice Lučin udala se za Nikolu Quarantana iz Vinišća (s Oriovice), 
a umrla 1856. u dobi od 57 g.; Jozo Radić kumovao je 1853; posjednik i trgo-
vac Frane Pereža i žena mu Cvita 1858; Ivan Pereža oženio se 1859. Matijom 
Puović iz Vinišća, posjednik Vioko Cvitanović Jozin i Bene Novak (r. u Tro-
giru) oženio se Katom Gjeldum Vickovom i Ivanice T·ironi iz Drvenika 1867; 
Jure !velja Mijin i Matije Božan oženio se Martom Jankov Jakovljevom i 
Jakovice Kostović iz Vinišća (Oriovica) 1868, a kumuju im St·ipe Senjanin i 
Ante !velja; Ivan Salov Bakakarac Stipin i Antice Jakus oženio se Ivanicom 
Cimić Ivanovom i Kate Marić iz V•inišća (Biskupija) 1869; Jozo Božan Ivanov 
i Bartul e Najev oženio se J akovicom Sokolov Lovrin om i Cvite Pu ović iz 
Vinišća (Oriovica) 1869, a kumovi su bili Ante Božan i Toma Frleta; Simun 
Salov Jozin i Lucije Garkov oženio se Lucom Lučin Ivanovom zvanom Rašo 
i Matije Bašić s Ploče 1881; Marin Cvitanović-Paškov Ivanov i Dobre Novak 
oženio se Ivanicom Zanne (r. u Trogiru, nastanjenom u Drveniku) od oca 
Ante drvodjelca i majke Vice Kolega ~kaljice iz Trogira 1890, a kumov-i su 
bili Jozo i Visko Cvitanović; dok je Duje Palada spomenut kao kum 1875. i 
1879; Filip Jerković Stipin i Luce Radić oženio se 1875. Ivanicom Pažanin 
Antinom i majke Marte, a kumovali su Mate i Stipe Radić. Pop Jakov Gjel-
dum (r. 2. IV. 1848. u V. Drveniku od oca Vice i majke Ivanice Tironi, umro 
21. III. 1886. od upale pluća u š·ibenskoj bolnici) spominje se 1881. kao žup-
nik Marine. Ivan Pereža Figurin Tomin i Matije Božanove oženio se 1884. Ma-
rom Pažanin Matinom i Sime Bašić iz Vini·šća a kumovali su posjednici 
Frane Cemov·ić i Marin Cvitanović. Iste godine rodili su se u Vinišćima Antica 
Frleta Grgina i Ivke Nevešćanina iz Svinaca, Antica Frleta Mihina i Jake 
Matijaš iz Svinaca (marinsko selo), Ivan Slatina Filipov i Jurke Rudan na-
stanjen u Gustirni (mal'insko selo) . Kumuju te godine Luce Milovac, Božica 
Senjanin, Ursa Rudan, Jerko Frleta i Ivan Ivančev •a Ivan Pereža 1886, dok 
1887. kumuje Jele Cvitanović rođ. Slade. Iste godine Kata Stojan udala se za 
Ivana Rudića iz Vinišća. Matija Radić Mijina i Ivke Racetin udala se za 
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Jerka Bašića Ivanova i Matije Meštrović iz Vinišća 1894, kao i Luce Najev 
(r. 1869) Matina i Luce Slatina za Filipa Marića Blažova i Matije Svetinović 
iz Vinišća. Jele Palada Blažova i Antice Najev udala se 1897. za Stipana So-
kolova Lovrina i Cvite Pović iz Vinišća, a sljedeće godine dobili su kćer 
Mariju. U 1891. kumuje Kate Cvitanović, u 1871. Ivan šalov, Frane i Marija 
Cemović, a 1890. Ane i Jure Stojan. Mare Klaravić udala se 1892. u Marini 
za Franu Quarantana iz Vinišća, a 1899. dobili su sina Ivana-Antu, dok se 
spomenuta Mare ud. Quarantan spominje 1899. kao »privatkinja« kao i 1895. 
župni upravitelj Marine Lovro Dragičević spomenut je 1895, dok je 1900. 
Matuša žena Tome Karabatića pomagala kod jednog poroda u Vinišćima. 
Iz BRISTIVICE spominju se: Luka čudina Jakovljev koji se oženio Ja-
kovicom Pavić iz Vinišća a 1802. rodilo im se dijete; Jozo čudina Jurin i 
Jele Eleč oženio se Vitorijom Tironi 1844. u Drveniku, 1847. dobili su sina 
Nikolu, 1849. blizance Juru i Franu, 1854. kćer Ivanicu Maru; Lovre Jaić ože-
nio se 1803. Matijom Lučinovom iz Vinišća (Oriovica); Marta čudina udala 
se 1832. za Dominika Sarića iz Segeta nastanjena u Vinišćima, a iste godine 
rodila im sc kćerka Antica. Jure šoda kumuje 1865; Pave Lucija Pavlić uda-
la sc 1890. u Vinišća za Jozu Skendera Nikolina i Ivanice Marušić, a 1891. 
dobili su sina Nikolu. Ika čudina Stjepanova i Božice Kursan udala se 1866. 
za Antu Mlačića Ivanova iz Vinišća. K:ao kumovi spominju se 1888. Grgo Be-
gović i Ivan čudina, u 1890. Ivan Dragan, 1895. Frano Bošković, 1896. Ivan 
Odak Jurin. 
Iz čVRLJEVA spominju se: Kata Matas Jakovljeva i Cvite Parčina uda-
la se u Vinišća 1901. za Jurja Pensu Ivanova. 
Iz DRNišA Ivanica Drniška udana za Franu Vulasa umrla je 1832; šimun 
Dunda'k Petrov spominje se u Vinišćima kao kum 1847, »sada nahodi se 
h ovdi na poslim od migniere«. 
Iz GALE Josip Bošković 1886. 
Iz IMOTSKOG trgovkinja Manda Fontana Franina i Antice Marinić udala 
se 1844. za Đuju Bašića, trgovca nastanjena na Oriovici, 1845. dobili su 
kćer šimu, 1849. Lucu a 1852. Anticu. Umrla je 1868. u dobi od 56 godina. 
Iz JANJINE na poluotoku Pelješcu oženio se posjednik Ivan šarić Iva-
nov i Marije Vuković Marijom Tironi Todorovom i Orsole Katalinić iz Drve-
nika 1860. a kumovi su bili Baldasar Miličić iz Trstenika i Ivan Vidović iz 
Trogira. 
Iz JELSE na otoku Hvaru oženio se pomorac Nikola Duboković Matin i 
majke Kate Margaritom Tironi Teodorovom i Orsole Katalinić 1871, a kum 
im je bio posjednik Iv.an Duboković iz Jelse. 
Iz KAšTELA spominje se kao kum Ivan (N)amat, »secretario od sinda-
cata od Marine« i Ž·ena mu Vice, kćer Blaža Buble iz Trogira 1826, iz KAšEL-
-KAMBELOVCA kuma Dujka Jurašin 1828, iz KAšTEL-NOVOG klllillovi Fra-
ne Tomić 1833, Karolina Gutulić 1847, Frane Juras 1862, krojačica i posjednica 
Katica Cetinčić Antonova 1899, iz KAšTEL-STAROG posjednici Jakov Dani-
lo i Nika Perat 1854. 
Iz KLADNJICA kum šimun Bevanda 1896; šime Bulaja 1827. udala se za 
Karla Boića (r. u Segetu) u Drvenik, a 1834. rodila im se kćerka Vice, Mate 
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Bulaja Ivanov i Cvite Baranović 1827, oženio se Anticom Cukela, u 1828. 
dobili su kćer Jaku, a 1838. kćer Martu, a umro je 1890. 
Iz KIJEVA (Vrlika) udala se Mande Jele Vujić Arkačević Petrova i šime 
Slavić za Juru Marića 1896. 
Iz KOSTANJA kum Jure Gojsalić Mijin 1900. 
Iz KUčiNA kao kum don Vicko Roguljić 1825. 
Iz LABINA kum Paško Kalagum (Calagum) 1855, Matuša ćurak (Curiak) 
Ilijina i Cvite Burazić (nastanjena u Trogiru) udala se 1855. za Jakova Pe-
trova u Drvenik. 
lz LJUBITOVICE kum Toma Pelić 1853, Jozo Turković 1871. i 1877; Mate 
Alajbeg Dujin i Jele Rapić oženio se 1893. Katom Svetinović ud. špira Mi-
lasa iz Vinišća, a Cvitko Turković kumuje 1892. 
Iz MAKARSKE posjednik Ante Jurčević nastanio se u Drveniku a kao 
kum javlja se 1888, kao i posjednica Dome Jurčević koja kumuje iste godine. 
Iz OKRUKA kumovi Luka Agnić 1850, Mate Mijaković 1856. i 1858, Ante 
Radić kumuje 1867, Bože Mijaković 1900. Ane Pivetova nastanila se na 
Drveniku i umrla 1826; Marija Latinčić udala se 1882. za Dominiona Gjelduma 
a sljedeće godine rodila im se kćer Domenica, 1885. sin Nikola Ante, 1886. 
Antica, 1888. Timoteo Paval, 1889. Zvonimir, 1891. Uršula, 1893. Rodolfo, 
1896. Marija Tereza, 1897. Ivan. Niki Vukman udanoj za Antu Quarantana u 
Vinišćima 1900. rodio se sin Frane, a kao kum spominje se Antun Radić i 
Bože Mijaković. 
Iz OSOJNIKA (dubrovački kotar) udala se Kata Burin Lukina i privat-
nice Ane Burić za Juru Marića Rokova, poduzetnika sa Ploče (M. Drvenika) 
1896. 
Iz PODGRADA spominje se kao kuma posjednica Marietta škarica 1857. 
Iz PRGOMETA spominju se kao kumovi Ivan Kolumbat 1883. i Pavao 
Rađa 1855. 
Iz PRIMOšTENA udala se Jurka Matošin za Stipana škoku u Drvenik i 
umrla 1829, Jurka Matošić udala se za Juru Svetinovića iz V.inišća 1830. a 
1831. dobili su kćer Anticu. Ivanici Bubrić (zapisano i Bubrinić) Matinoj i 
Matije Bolanča 1876. udanoj za Matu Dučića Jakovljeva iz Vinišća rodio se 
sin Jozo 1879, a nakon muževe smrti udala se 1881. za Matu Dučića Cvitano-
va-ševandala s kojim je imala kćerku Tomicu 1882. i 1888. sina Marina, 
1891. kćerku Jurku. U 1905. udala se za Jozu Bašića Stipina. 
Iz PUčišćA na Braču kumuje stolar Frane Orlandini. Iz RAčiCA Ma-
tija Lovrić reč. A1paz šimunova udana za Franu Bašića umrla 1849, Jurka 
Vidović-Kalimer šimunova udala se 1869. za Marka Pensu iz Vinišća, 1875. 
rodio im se sin Jozo, 1878. Stipe, 1882. Mate. Bartuli Karabatić udanoj za 
Antu Pensu iz Oriovice (Vinišća) rodila se 1878. kćerka Vice; Ivanici Vidović 
šimunoj udanoj za Nikolu čapaliju Matina iz Drvenika rodio se u Račicama 
sin Jozo 1872. Kao kumovi se 1870. spominju Mate Lušić i Kate Vidović. 
Toma Vidović-Ban šimunov i Perine Bašić Jenaro oženio se 1883. Ivanicom 
Sokolovom iz Vinišća. Iz RAčiNIKA spominje se kao kum Jure Grgatović 
1829. Iz RASTOVCA u Trogirskoj zagori spominje se Ivan Ugrin kao kum 
1844. lz šibenske ROGOZNICE Matija Lovrić udala se 1833. za Franu Bašića 
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iz Vinišća, a 1834. dobili su sina Nikolu; Antica Vidović udala se za Matu 
Kusturu 1837, a 1844. rodio se sin Joze, a kćerka Juste 1847; Jure Vidović 
Lukin i Ivanice Taraševe oženio se Matijom Marić 1836, a umro 1852. Cvita 
Vidović udala se za Antu Capaliju a dobili su sina Jozu 1850; šime Karabatić 
udala se 1835. za Matu Puovića a 1836. dobili su kćerku Lucu, 1842. lvanicu; 
Cvita Vidović-Kundus udala se 1839. za Franu Milasa, sin Stipan rodio se 
1839, Duje 1842; Antica Kalimir udala se za Matu Kusturu u Drvenik 1824, 
dobili su kćerku Jaku 1826, kćerku Matiju 1828, sina Tomu 1829, Juru 1840, 
kćerku Du}ku 1843. Ivanica Kalimir šimunova i Luce Vidović udala se u 
Drvenik za Viska Kusturu i umrla je 1856. u dobi od 96 godina. Cvita Lovrić 
udala se 1843. za šimuna Marića i dobili su blizance Josipa i Blaža 1845, a 
kćerku Ivanicu 1847. Ivanica Savijeva udala se za Stipana Marića a umrla 
1830. Jele Tanfarova kumuje 1847. Matija Savijeva Fiiipova i majke Matije 
udala se za Filipa Marića i umrla 1829, Petrica Vidović-Lovrić udala se 1860. 
za Ivana Dučina iz Drvenika i iste godine dobili su sina šimuna. Jakov Vi-
dović-.Tarola Ivanov i Matije Ban oženio se 1893. Matijom Pensa Ja-
kovljevom i Jurke Vidović iz Vinišća, a 1898. dobili su kćerku Krištinu. 
šimun Vidović oženio se u Rogoznici 1858. Lucom Bašić iz Vinišća; Antica 
Lovrić Antina i Ivanice Karabatić udala se za Marka Capaliju Matina u Vi-
nišćima 1898. Jurka Vidović Antina i Perice Karabatić udala se 1880. za An-
driju Kusturu Jozina i Jurke Vidović u Vinišćima, Antica Goleš-šupak Segeća­
nin Križantova i Jurke Ercegović udala se 1895. za Dujma Sokolova Lovrina. 
Iz SEGETA Dominik Sorić Jakovljev i Stane Marijanović oženio se Mar-
tom Cudina u Vinišćima 1832, a Niko Sorić bio je 1836. kum na krštenju 
njihova djeteta, a spominje se i 1825. i 1826. Cvitan Sorić Jakovljev i S. Ma-
rijanović oženio se Katom Cudinom iz Drvenika 1826, a kumovi su bili don 
Frane Bulić (rodom iz Poljice), viceparoh Segeta i Petar Poljičan, zlatar iz 
Trogira. Kate Barada udala se za Mikulu Bašića, a dobili su dijete 1825. 
šimun šimunda 1836. javlja se kao kum. Karlo Boić oženio se šimom Bu-
laja iz Drvenika, 1836. dobiil su kćerku Uru, 1839. Mariju. Tkalja Luce Pav-
ković 1820. udala se za Jozu Lučina, dobili su kćerku Mandu, 1830. kćerku 
Matiju. Kao kuma spominje se 1833. Luce Jeldum nastanjena na Drveniku, 
podrijetlom iz Segeta. Luce Pavković udala se za Jozu Gjelduma 1820, u 
1831. rodio im se sin Dominion-Jakov, 1835, kćerka Zeverina, a 1836. sin 
šime, 1842. kćerka Kristina. Mande Pavković 1827. udala se za Matu Klarića 
iz Drvenika V, 1829. rodila im se kćerka Ivanica, 1832. Jele, 1837. sin Ante-
-Petar, 1846. Marijan. Cvita Pavković udala se 1829. za Lovru Sokolova s 
Oriovice (Vinišća), a 1831. rodila im se kćer Matija. Mate špika bilježi se 
kao kll!Ill 1863, a 1859. spominju se šime Bulaja i ribar Ante Radić, a u 
1890, špiro i Niko špika. Ribar Ivan špika Antin i Stanislave Tudorov oženio 
se Anticom Rabar Grginom i Jele Ivanović u Drveniku 1870, a kum im zidar 
Nikola Lozovina. U 1881. špiro špika je zabilježen kao kum, a sljedeće go~ 
d~ne Ivan Paković. špiro š,p~ka Jozin i Matije Ka~ković oženio se 1881. Ni-
kom Lucom ćudina Jozinom i Vitorije Tironi, a iste godine Spiro Zulim Iva-
nov i Ane Drnasin Dujkom Majić Matinom i Jakovice Kustura u V. Drvenik, 
a kumovi su Mijo Poljičanin i Ivan ševo, u 1881. rodila im se kćerka Stani-
slava, 1886. Marija. 
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Duje Marijanović Jozin i Luce Garga oženio se 1882. Matijom Rušić Lu-
kinom i Jurke Meštrović iz V. Drvenika; ribar Božo špika Antin i Luce 
Kate Barić oženio se 1893. Ivanicom Mladin Antinom i Matije Gjeldum iz 
Drvenika, a kao kumovi spominju se 1874. Antun Barada i ribar Ivan špika, 
a 1871. ribar Antun špika. Marija Lokas udala se 1874. za ribara Ivana 
Quarantana iz V. Drvenika, 1876. rodio im se sin Luigi, 1878. Cvjetan-Jozo, 
1880. Stipe Božo, 1883. Mara i Frane, 1886. Lucija-Ama'lija. Ribarica Anta 
špika zabilježena je kao kuma 1871. i 1893. 
Iz SEVIDA Jurka Vidović udala se za Cvitana Devića iz Vinišća, a 1876. 
rodio im se sin Marko; Kati i Luki Lovrić u Vinišćima rodio se sin Ivan 
1884; Jurka Vidović-Jarula Ivanova i Matije Vidović udala se 1888. za Marka 
Pensu Stipanova i šime Kustura iz Vinišća, 1889. rodio im se sin Jakov, 1891. 
Svetin; Jakov Vidović-Jarola Ivanov i Matije Vidović-Ban oženio se Matijom 
Pensa Markovom i Jurke Vidović u Vinišća 1893. Matija Vidović-Jaketa ši-
munova i Lucije Bašić udala se 1890. za Jurja Pensu Ivanova i Marte Capa-
lija u Vinišća, u 1891. rodio im se sin Toma, 1899. Mate. U 1891. kao kumovi 
spominju se Benedet i Antica Vidović. 
Iz SOLINA zabilježeni su kao kumovi kapelan Stipe Pletikosić 1887. i 
oružnik Bariša Mužić 1888. Iz SPLITA Kate Lendina iz predgrađa Dobroga 
kao kuma 1832, trgovac Ivan Plazibat 1826, pomorac špiro Rosandić 1858, 
Nikola Vučković, kotarski povjerenik, kao kum 1884, »gospodarica« Latinka 
Gazdić 1892. i 1893, urar Stojan koji je optužen za spiritizam 1899. 
Iz SRINJINA kao kum posjednik Petar Ordulj 1876. i 1877, Ivanica i 
Stipe Ordulj 1878, Marko Ordulj 1878. i 1879, iz SVINACA rodila se Antica 
Frleta Grgina i Zorke Nevešćanin 1884, iz SUćURJA na Hvaru sig. (gospođa) 
Jelena Kačić-Bartulović, posjednica, kao kuma 1803. 
Iz šOLTE rodio se Justin Delin, nezakoniti sin Antonije iz Gornjeg 
Polja, Stomorska 1888 (»majka očitova prid svidocima Mate Pažanin pok. 
Josipa, glavar seoski i Kate čapalija, žena Ivana Orlić, da je dite začela s 
nikim Leinveber, recivetore dagone na šolti<<, Andrea Trandectra oženio se 
Matijom Meštrović 1806; Antica Pokladova udala se 1832. za Matu Bašuru, a 
1836. rodio im se sin Ante, 1838. Blaž, 1842. kćer Lucija-šime, Antica Nim-
čević udala se za Matu Bašuru, a 1833. rodio im se sin; Kate Blagaić iz Gor-
njeg Sela udala se za Nikolu Lučinova a umrla je 1836, Antica Blagaić rečena 
Pokladova iz Gornjeg Sela udala se za Matu Orlića. PogJavar.stvo 1899. traži od 
župnika Vinišća S. Banovića da se pobrine skupiti mi•lost1nju postradalom 
mornaPU Josipu Bradariću Marinovu iz Grohota. Andrijana Pervenić Bradarić 
Matina i Nikoline Mladinov umrla je u Drveniku u dobi od 33 godine. Ante 
Bavčević Božiln, posjednik iz Gornjeg Polja, oženio se po.sjednicom Dobrilom 
Gjeldum Vickovom i Ivanice Tironi iz V. Drvenika 1887, a iste i sljedeće godine 
plemić Petar Alberti spominje se kao kum. Učitelj Ante Radman iz Masli-
nice od oca Felicija i majke Antice Prvinić-Pećar (porijeklom iz Trogira) ože-
nio se 1888. posjednicom Vitorijom Gjeldum Vickovom i Ivanice Tironi a 
kao kum spominje se don Bartul Grgić iz Donjeg Sela (rodom iz Vranjica). 
U 1892. rodio im se sin Filicij-Visko. Posjednik Jerko-Jeronim Jurić-Mamut 
Stipanov i Marije Glavurtić oženio se 1897. Urom-Lukrom Gjeldum Vicko-
vom u Drveniku V., gdje su se nastanili, a iste godine rodila im se kćerka 
Ivanica. Kao kum ubilježen je 1875. ribar Antonio Radman, a 1889 .. mornar 
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Nikola Burić, 1891. Ambroz Kalebić iz Donjeg Sela, u 1890. činovnik Marin 
Bavčević iz Gol'njeg Sela i posjednik Antun Mateljan Jukić iz Grohota, u 
1892. Marija Jurić iz Maslinice, u 1893. Božan Meštrović iz Donjeg Sela, Jer-
ko Jurić sa šolte 1895, pomorac Marin Jurić Stipanov 1899. iz Maslinice. 
Iz TROGIRA u Drvenik V. su se doselili tkalja Ure Tironiš koja se 1838. 
vjenčala trgovcem Vickom Delallom, a iste godine rodila im se ,kćerka Za-
netta Marija; trgovkinja Domka Tironiš spominje se kao kuma 1836, trgovac 
Todor Tironiš 1836, a iste godine trgovkinja Maja Tironiš i tkalja Viktorija 
Tironiš, u 1842. tkalja Domka Tironiš, u 1830. trgovkinja Orsola Tironiš kao i 
trgovkinja Marija Skajko, te 1827. i 1830. trgovkinja Marija Veselić. Kate 
Bartulova Ivanova i Urse šišković udala se 1826. za Stipana Lučina Gjeldu-
ma, 1828. dobili su kćerku Mariju, 1829. Tomicu, a umrla je 1837. Kate Svilan 
udala se za Stipana Lučina i umrla 1826. Pole Brešanova Matina i Kate Ivan-
kove udala se 1837. za Ivana Lučinova, a 1843. dobili su kćerku Mandu-Ma-
riju, 1845. sina Jow. Tkalja Marija Skakoc Mijina i Laure Radetić udala se 
za Jerka Marića a umrla 1849; Franja Slade udala se 1828. za Matu Lučinova 
Gjeludma, 1834. dobili su sina Ivana Antu, 1841. Stipana Jerka; 'trgovkinja 
Domka Stipčić rečena Sangallo udala se 1825. za trgovca Ivana Tironiša, 
1827. rodila im se kćer Tonina, a 1828. sin šimun. Iva Rosić udala se 1875. 
za Juru Gjelduma iz V. Drvenika, 1880. rodila im se kćerka Nediljka-Palma, 
a iste godine Jelena Ivković, trgovkinja delikatesama (od oca Mate i majke 
Ivanice Puljić), udala se za ~pomorca Juru Marića Rokova i Ivanice Lučin iz 
Drvenika, 1878. dobili su sina Roka Eugenija, kumovali su Marko Dropulić 
iz Solina i Mate Petričević iz Rijeke. 
Dalje se iz Trogira spominju općinski liječnici Alesandro Svetinčić 1835, 
1838, 1841, 1859 i 1891. prilikom obilaska bolesnika, Vicenco Tacconi 1870, 
Giovanni Madirazza 1867, 1870, doktor Hranuelli 1875. 
čitav niz Trogirana kumuje na vjenčanjima i .rođenjima pa se 1811. spo-
minje Frane Quarantan, Ivan Ti~roni i kćerka mu Ure 1825. i 1826, Czana 
Ciciliani »Zanata od arte« 1828, trgovac Alvis Delalla 1838, brijač Angido 
Tironi 1841, trgovac De Vechi Francesco 1843, Andrea Sentinella i Antonia 
Delalle 1843, marangun Toni Zanni Ivanov 1846, meštar Toni Zanni Jurin 
1847, Elena Raspolina 1830, meštar Andrija Radetić Matin 1843, sig. Ive 
Sulešić ud. Nikole 1810, Jele Sulešić i sin Jure 1810, kovač Ivan Sulešić 1848, 
Pere Sulešić 1825. i 1827, trgovkinja Marija Skajko 1829, Jerolim Slade 1830, 
Ive Ciciliana 1834, Marco degli Andreis 1843, gospoja Ivanica Burić 1835, 
trgovkinja Roža Balarinova 1837, a iste godine Mare Bauzela, Domka Barada 
1839, obrtnici špiro Milić i Mate Pović 1870, Ivanica Meštrović 1867, obrtni-
ca Antonia Cindro 1870. Iz Trogira udala se 1828. Frana Slade Jerkova i Ma-
rije ćuk za Matu Lučina-Gjeldum, 1832. rodila im se kćerka Antica, 1845. 
sin Ivan, a umrla je 1869. Ivan Cicilijan, trgovac i obrtnik, nastanio se u V. 
Drveniku i spominje se 1843; tkalja Marija Emer udab se 1825. za Jerka 
Marića, 1826. rodio im se sin Ivan, 1829. sin Felice. Trgovkinja Ure Katalinić 
udala se 1833. za trgovca Todorina Tironiša te su se nastanili u Drveniku V. 
gdje im se 1837. rodio sin Ivan Anton, 1840. kćer Marija Rosa, 1843. Ante Vi-
cenco, 1844. R:oža Zovana, 1847. Vitoria Antonia, 1849. Vincenco, 1851. Mar-
garita"Bartolomea, 1854. Jakov Todor; tkalja Ure Košćina udala se za Tomu 
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Sulešića 1808. u Trogiru, a 1830. nastanjeni su u V. Drveniku kad im se 
rodio sin Ante; kotlar Toni Sulešić Nikolin i Jele Kalebotić nastanio se u V. 
Drveniku i .spominje se 1833; trgovac Frane Quarantan s.pominje se kao 
kum 1827, Domka Radačić Božina i Luce Emer udala se za Ivana Meštro-
vića 1835, a 1836. rodila im se kćerka Jakovica, 1838. sin Nikola, 1842. kćer 
Ivanica, 1845. Mare, umrla je 1894. Andrea Giovanni Moretti, posjednik, um-
ro je u V. Drveniku 1871; Amilcare i Marija Tironi umrli su u V. Drveniku 
1884. u dobi od 3 godine. Ante Belas Jozin i Božice Grabovac iz Trogira (maj-
ka podrijetlom iz Rogoznice) oženio se 1866. Ivanicom Meštrović Ivanovom 
a umro 1891; Ante Grkov Jerkov i Dobre Aničić oženio se 1897. Marom Majić 
a umro 1900. Kovač i bravar Nikola Quarantan Franin i Ane Sulešić oženio 
se 1859. Tomažinom Orlić i nastanio se na Oriovici (Vinišća); Ante GDkov 
Jerkov i Ivanice Kravarić oženio se Marijom Boić Karlovom i šime Bulaja 
iz Drvenika 1881. Dalje su zabilježeni kao kumovi posjednici iz Trogira: Giu-
seppina Slade i Marko Miloš 1890, kovač Antun Kružić i 'kćerka Antica 1892 
(u 1891. spominje se kao stanovnik V. Drvenika), Toma Brešan 1827, trgovac 
Toma Bavo 1827, Jakov Bartulov 1832. i 1849, Petronila Ciciliani i sin Ivan 
1800-1802, Justina Ciciliani 1806, zidar (»meštar od zida«) Nikola Ciciliani 
1839, trgovac Ivan Ciciliani i kćerka Ivka 1825. i 1828, de Nicolo Cippico 1841, 
dominus Ivan Dabala i žena mu Marija 1803-1805, Dome žena Mate Dujmića 
prozvana Delija 1811, bačvar (meštar od sudi) Alvix Delalla 1828. i 1836, ko-
vač Vicko Delala i Franje Dada 1837, t·kalja Marija Delalle 1840, bačvar Luigi 
Delalle 1852, plemkinja Antonia degli Andriuci 1843, bikar (mesar) Grgo Fra-
scher i žena mu Marija 1830, kanonik Anton Galešić 1811, ribar Nikola Ivan-
kov 1849, trgovac Janko Jurielo (Giurileo) 1828. i 1840, Ivan Quarantan 1811, 
sig. Katarina Quarantan žena Pavla 1805, Anton Quarantan Franin ~ žena mu 
Ana 1810, obrtnica Antonija Katalinić 1850, Vicko Kapagnic Stipanov 1834, 
mornar Franjo Lopižan 1836, Vicenzo Madirazza 1808, meštar Niko Maconi 
1839, Jakov Matulj 1832, Anta Pičinova 1828, gospodin Momčilo Pažin (»cini 
misto serdara«) 1828, Ivanica Pomenić 1828, zlatar Petar Poljičan , 1826, Mate 
čaleta (r. u P.rapatnici) 1855, Nicalo de Cippico i Utrise Piccini 1841. Momar 
Frane Radetić Matin j Kate Lapena oženjen Vicom Sulešić s.pominje se kao 
kum 1837, dobio je sina Bepa špira 1842, umro je 1887. u V. Drveniku. 
Mornar Andrija Radetić bilježi se kao kum 1842, krosnatka Katina Rubignoli, 
žena krojača (šaltura) Mate Draganića 1826. i 1828, Jozo Radić 1856, falegna-
me Fortunato Boglić 1858. i 1871, Giovanni Viddotti 1860. Krčmar Mijo Juras 
(rodom iz Kaštel-Novog) Tomin i Vicence Razmilov oženio se Jakom Meštro-
vić iz V. Drvenika 1862; Ante Hrabar Tomin i Antice Mijaković oženio se Kri-
stinom Gjeldum Jurinom i Luce Peković 1863. Ribar Marko Ivanko kumuje 
1863, bačvar Vicenco Delalle 1867, posjedni'k Jakov čudina 1869, pisar Jozo 
Vuković 1871, obrtnik Jakov Galić 1874, obrtnik Ignacije Marini 1874. Ribar 
Marin Vuleta Ivanov i Ivanice Mišića, rodom iz Splita,- ,nastanjen u Trogiru, 
oženio se Dujkom Civadelić Antinom i Cvite Lučin iz Drvenika 1885. Dalje 
su kao kumovi zabilježeni Giovanni Beoči 1885, a iste godine oženio se Mijo 
Milat Božin Tomažinom Domaćin Grginom i Matije Vulas, a kumovali su 
Nikola Madirazza i 1 Gaetano Pau t; u sljedećim godinama bilježimo: velepos-
jednik .grof Gian Domenico Fanfogna Garanin 1895, carinik Antonio Derossi 
1895, posjednik šimun Delalle 1897, Ivan Belas 1874, obrtnik Ante Zane 1880, 
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obrtnica Nina Skakoc 1880, ribar Antonio Kružičić 1881, brijač Giovanni Ful-
gosi 1884, posjednica Justina Slade 1890, posjednik Marko Miloš 1890, li-
ječni'k dr. Gajo Paladino i trgovac Diego Paladino 1892, Marija Hrabar za-
stupana od Stau:1e Marijanović 1894, posjednik Federigo Moretti 1895, kroja-
čica Zanetta, Zanne 1895. U 1890. Ivanica Zanne udala se za Marina Cvita-
novića (rodom iz Marine) nastanjena u V. Drveniku. Mjernik Pavao Ostoja 
kumuje 1898, kao i strojar Josip Jenin i žena mu Jelisava te 1Jelena Tironi 
Demicheli, trgovac Marko Mašće 1899. Ivanica Belas Ivanova i Domke Ra-
da-čić iz V. Drvenika umrla je u Trogiru 1881. u dobi od 38 godina. Iva Rožić 
špirova i Marije šindi,kov udala se 1892. za Nikolu Rušinovića Antunova i 
Jake Marić u V. Drvenik, a Marija Tironi i Giacomo Picini, iste su godine za-
bilježeni kao kumovi. Oskar Ljubibratić, barun trebinjski (rođen u Zadru 
6. 9. 1870, od oca Petra, savjetnika predstojnika u šibeniku i majke Ivane 
Galvan, baronice iz Piave di Sacco iz Mletaka) nastanjen u Trogiru oženio se 
15. l. 1895. Anđelinom Macanović (rođenom u š ilbeniku, a nastanjenom u V. 
Drveniku) od oca Vjekoslava iz Trogira i majke Ane Maglica iz šibenika, a 
kumovao im je grof Gian Domenico Fanfogna Garagnin i Antun Derosi. God. 
1882. kumuje posjednik Božo-Milić-Ostojić. 
Za:bilježen je 1897. arhitekt Iveković koji je bio pozvan da projektira no-
vu crkvu na Pišćinama u Vinišćima. 
župni ured Vinišća trguje s trogirskim trgovcima ili se služi u obrtnika 
raznih struka. To su: V. Madirazza 1894, 1895, 1906 (tamjan), Josip Demarchi 
1893 (vosak), Nikola Demarchi 1906 (daske)~ A. Demichieli 1894 (buhač), zidar 
Ante Degennaro 1895 (opeke), kod Luje Povića pravili su ulje 1895, V. Michili 
1906 (škapulari), Vlado Rubignoni 1906 (grede, daske), Nutricia 1900 (buhač). 
Iz šKRIPA na Braču rodila se Barbara Marija Cecilija Beiternagl Ma-
tina i Katarine Deretić nastanjena u Vinišćima (Oriovica) ! 1855. 
Iz VRGORCA kao kuma spominje se posjednica Marija Erceg Antina i 
Antice Musan 1876, 1880 (zabilježena je ,,kao sluškinja), 1883, U 1884. udala 
se za Enrica Hartunga Enricova i Marije Blaijer (prva žena bila mu je Dom-
ka Stipčić), a spominje se i 1886. Iz V. Drvenika u VISU se oženio Ivan Vulas 
reč. Božan Nikolin Katom Ivanišević Goić-Tambača Ivanovom (?) i Ane Ka-
ruza Zagoša 1880. 
Iz žEDNOG na otoku Ciovu zabilježen je kao kum Petar Belas 1866, zidar 
šimun Miše Antunov i Domke Klarić, a on se oženio Matijom Letilović To-
minom i Juste Meštrović iz V. Drvenika 1896, kumovali su Marko Miše i 
šimun Bevanda. 
Iz ITALIJE kao kumovi spominju se vojnici Antonio Zaggia iz Padove 
i Angielo Ba 1849, meštar Leonardo Cappis Franin_ iz Trsta 1847, kovač Ro-
man Federigo Josipov od Goricie »sada ovdi na poslim od migniere« 1847; 
mornar Francesco Olivieri Nikolin i Anne Yarscoli iz Napulja oženio se u 
Drveniku Jordanom Tironi 1847; Michele Gallvitzer i Teresa Daloro, obrtnici 
iz Venecije, nastanjeni u Vinišćima (Oriovica) dobili su blizance Mariju i 
Giovannia. Stanovnici Vinišća, Velog i Malog Drvenika sklapaju brakove i 
kumstva i u drugim mjestima izvan svoje župe, te ih nalazimo i u matičnim 
knjigama drugih mjesta. Tako se Nikola Pavić (rođen 1806) oženio ,u Pala-
dina u Donjem Selu na šolti. Rod živi do 1862. U godini 1830. neki Domaćin 
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iz V. Drvenika oženio se Terezom Zlendić u Gornjem Selu na šolti, a 1824. 
Ante Cukela iz Drvenika oženio se Domom Garbina Nikolinom na šolti." 
Mihovil Bašić oženio se 1824. Lucijom Biličić iz Svirča u Komiži a iste 
godine rodio im se sin Ivan. Godine 1828. oženio se u Komiži Ivan Cimić Mag-
dalenom Makjanić iz Svirača. Sin mu Mate bavio se zidarskim zanatom, a 
1828. oženio se Magdalenom Grgurić, a zatim 1852. Marijom žuanić. Klesar 
Jerko Orlov Todorov i Marte Lučinove oženio se Katarinom Petrić, a 1837. 
rodio im se sin Luka. Umro je 1875. Sin mu Petar, kao i otac, u novoj po-
stojbini, bavio se pomorstvom i trgovinom. G. 1885. umro je u Komiži ši-
mun Orlov, sin Jerkov, koji je učiteljevao u Orebićima na Pelješcu." 
Iz Drvenika se u Jelsu doselio 1837. Pavao Burić." 
Cvita Bašić iz Drvenika 1834. udala se za Pavla Gracina Matina iz Ko-
miže, a kumovali su Mikula Martinis Osibov i Osib Martinis Mikulin. Vjen-
čao ih je don Osib Juglieuci. Iste godine Matija Tremuntana Josipova udala 
se za Andriju Mihovilovića Filipova iz Srednjeg Sela na šolti, a kumovi su 
im bili Duje župan i Marin Peroš. Brak je sklopio Mate Balić, mjesni župnik. 
1869. oženio se Marko Pensa Stipin i šime Kustura iz Vinišća Jerkom Ka-
limer šimunovom i Cvite Vidović iz Račica. 1886. oženio se se Rafael Qua-
rantan šimunov i Lucije Boić Stanislavom udovicom Nikole Meštrovića, od 
oca šimuna Marijanovića i majke Ane Drnasin iz Segeta. 
Iz stanja duša Vinišća saznajemo da kata Marušić (rođena 1860) Antina 
i Matije Petrov u Trogiru služi kao sluškinja, a služi i Blaž Marušić (r. 1905) 
Jakovljev i Kate Pažanin, dok se Silvestar Marušić (r. 1892) Jurjev i Jake 
čapalija preselio u Makarsku. Također da se Miho Pažanin-Krpelica (r. 
1890) Nikolin i Antice Pažanin odselio u Trst i vjenčao se u Sv. Ivanu Mrđa 
kod Trsta, ali se ne navodi nevjesta, da je Ivan Petrov (r. 1898) Filipov i Bo-
žice Marić, financijski stražar, iseljen, a njegov brat Stjepan da je poginuo 
u nesreći na radu kod Našićke tvornice tanina i paroplina u Gornjim Pod-
gracima. Marta Pažanin-Krpelica (r. 1834) Stjepa,nova i Filipe Marić da se 
udala za Ivana Ahaza u Trogiru. Zabilježeno je da su Ivan Mlačić-žura (r. 
1899) Jozin i Andrice Kostović i Marin Marić-Tajer (r. 1893) Antin i Cvite 
Lučin, te Ante čapalija (r. 1899) Markov i Antice Lovrić - »U svitu<<, a 
Miho Anđelić zvan Marin (r. 1877) Markov i Marte Marić - u žandarmeriji. 
Marta Anđelić (r. 1895) Marinova i Lucije Mlačić da se udala za Klonimira 
Perložu u Marini, kao i Antica Mlačić (r. 1880) šimunova i Lucije Marušić -
i to za Kliju. U Trogir se udala za Petra Paška Pletikosića Mare Anđelić (r. 
1877) Jozina i Ivanice Dević, a tu je nastanjen Marin Luka Kostović-Banov 
(r. 1877) Antin i Aantice Anđelić. Popisivač je dalje zabilježio da se Marin 
Marić (r. 1893) Božin i Marte Anđelić nalazi u Solinu, a u Kotor se odselio 
Josip Mate Anđelić (r. 1884) Filipov i šime Pažanin, da je u Boku utekao od 
žene Stjepan Marušić (r. 1889) Jakovljev i majke Marić, a u isto mjesto pre-
selio se Jakov čapalija (r. 1891). Ante Marić (r. 1855) Lovrin i Matije Pažanin 
utopio se 1910. g. Braća Stjepan (r. 1908) i Nikola, žandar (r. 1904) Marušić 
Grgini i Ivanice Marić bili su na službi u Trogiru (Stjepan se kasnije pre-
selio u Split), a treći brat Svetin bio je u školi u Srbiji. Marin Dražić (r. 
1905) Ivanov i Matije Marušić također je služio u Trogiru. U Marinu su 
se udale Ivanica Pažanin (r. 1856) Antina i Marte Pažanin 1875. za Filipa 
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Jerkovića Stjepanova i Ivanica Cimić (r. 1844) za Ivana šalova. Također 
saznajemo da šima Majić (r. 1858) Stipina i Ivanice Anđelić služi u Povića, 
te da je Ivanica Marić šimunova u najmu u Generala. U Split su se odselili 
Kate Pažanin (r. 1881) Ivanova i Ive Marić, Ivan Vulić (1881) Josipov i Mande 
Gjeldum i žena mu Antica Dučić Ivanova i Kate čapalija i kćer im šima 
udana za Franu Rušinovića, kao i Mare Marić (r. 1897) Antina i majke Cvite 
Lučin, te Filip Anđelić (r. 1884) Markov i Marte Marić, zatim Kate Anđelić 
(r. 1904) Antina i Jake Pažanin koja je prešla na starokatoličku vjeru. U 
Segetu se udala 1907. Ana Marić (r. 1888) šimunova i Ivanice Anđelić za Ma-
rina špiku, a Jakovica Pažanin (r. 1895), Tomina i majke Ive Anđelić udala 
se u dobi »libelum ripudii« za Božu Matijevića-Jarana Andrijinog i Ivanice 
Galić iz Blizne. 
Prema stanjima duša župe Orihovice-Biskupija (Vinišća) koji su sas-
tavljeni vjerovatno u drugoj polovici XIX. st. (1888? i 1896?), te u polovici 
treće dekade XX. st. (1925?) i naprijed navedeni te nadopunjavani i kasnije, 
saznajemo da su mnogi žitelji u trenutku popisa bili ekonomski emigranti 
u Americi" i to: Ivan Lučin (1879) Lukin i Božice Ivica, Jozo Orlić-Gudac 
(r. 1882) Dujmov i Marte Rušić-Sokolov, Miho Orlić-Gudac (1913) Josipov i 
Mare Majić, Josip Pavić (r. 1882) Antin i šime Mlačić, Juraj čapalija (r. 1876) 
Ivanov i Kate Pensa koji je umro 1927. u Tacomi, Wasshington, Mara Pavić 
(r. 1886) Matina i Mande Sokolov, u Americi udana, Filip Petrov (r. 1874) Jo-
zin i šime Pović, umro u Americi l. II. 1913, Marin Lučin (r. 1884) i žena mu 
Mare (r. 1888) Nikolina i Mande Kostović i kćerka im Božica (r. 1908), Jozo 
Kustura (r. 1882) Andrijin i Jurke Vidović sa ženom Matijom Pažanin Stje-
panovom i Mare Milas te brat mu Stjepan (r. 1904), Nikola Kostović - »Mi-
Še<< (r. 1869) Ivanov i Cvite Bašić (Nikola se vratio 1935), brat mu Stjepan 
Juraj Kostović (r. 1886) sa ženom Marom Anđelić (r. 1883) i djecom Stjepa-
nom, Vinkom i šimom, Petar Marušić Ivanov i Ive Kostović umro je u Ame-
rici 17. Xiii. 1905, Juraj Marušić (r. 1889) Stjepanov i Kate Anđelić umro 
u Americi, Juraj čapalija (r. 1876) Ivanov i Kate Pensa umro 1927. u Tacomi, 
Washington, Ja'kov Marušić-Laco (r. 1875) Matin i Jakovice Kostović, Miho 
Marušić (r. 1881) Jozin i Jurke Marić i brat mu Jozo (r. 1890), Ante Marušić 
(r. 1886) Jurin i Jakovice čapalija te sestra mu Ivanica (r. 1887), Nikola Božo 
Anđelić (r. 1884) Filipov i Matije Kostović ,- umro 1928. u Chicagu, Grgo 
Mlačić (r. 1882) šimunov i Luce Marušić i brat mu Mate (r. 1885) koji je bio 
oženjen u Komiži 1911, šimun Anđelić (r. 1875) Jozin i Ivanice Dević, Mari-
jana Ruši·nović (r. 1878) Jozina i Ure Boić, Svetin Dučić (r. 1883) Ivanov i 
njegov brat Jozo (r. 1876), Jakov Bašić (r. 1898) Andrijin i šime Pažanin, 
Marin Bašić (r. 1884) Jozin i Kate Anđelić i njegova žena Mare Lučin (r. 
1888) Nikolina i Man.cte Kostović i kćerka im Božica (r. 1908), Nikola Druži-
mir Kvarantan (r. 1902) Antin i Nike Vukman - umro u Buenos Airesu 
1939, Filip Lučin (r. 1904) Ivanov i Božice Marušić, Ivan Dušan Orlić (1910) 
Jakovljev i Ivanice Anđelić, Stjepan Orlić (r. 1909) Božin i Božice Anđelić, 
Mate šimun Rušinović, (r. 1885) Josipov i Ure Boić i njegova žena Mare Ma-
rić (r. 1889) Filipova i Božice Pažanin i sin im Ivan Josip (r. 1919), šima 
Orlić (r. 1882) Stjepanova i Matije Sokolov-Rušić udana za šimuna Anđelića, 
Ivan Pažanin (1905) Filipov i Cvite šime Mlačić, Marin-šimun Pažanin -
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>>Colić« (1905) Jakovljev i Božice Pović - umro u Buenos Airesu 1940, Marin 
Pažanin-Colić (r. 1876) Joze-Jurja i Ive Anđelić i žena mu Jerka Pažanin Ju-
rina i Jake Bašić i njihov sin Josip Stjepan (r. 1903), Ante Anđelić-Cimić (r. 
1882) Božin i Cvite Cimić-umro u Americi, Ante Anđelić-Tonko (r. 1871) Mar-
kov i Marte Marić i njegova braća Ivan zvan Andrijaš (r. 1875) i Nikola (r. 
1879) sa ženom Lucom Marić (r. 1886) kćerkom Ante i Cvite Pažanin, Josip 
Orlić-Gudac (r. 1882) Dujmov , i Marte Rušić-Sokolov, Ante Anđelić-Poklad (r. 
1887) Filipov i šime Pažanin i brat mu Ivan Nikola Gazo, Mare J. Anđelić 
(r. 1883) Stjepanova i šime Marić udana za Stjepana Kostovića, Filip Pažanin 
Juro (r. 1896) Ivanov i Jake Pažanin, njegova žena Kate Anđelić reč. Rebe 
Filipova i Matije Kostović i kćerka im Nedjeljka Josipa (r. 1920), braća Ma-
rin i Stjepan Pažanin Markovina (rođeni 1879. odnosno 1893) Ivanovi i Ive 
Marić, braća Filip i Matija Pažanin-Mažitava (mđeni 1886. odnosno 1898.) 
Stjepanovi i Mare Milas, Božo Stjepan Pažanin reč. Mažitava (1902) Matin i 
Filipe, Marin Pažanin J urov (rođen , 7. ll. 1878.) od oca Jurja i majke J a-
kovice Bašić, poginuo u Americi, te sestra mu Jerka Pažanin Jurova (r. 1882), 
žena Marina Pažanina, Filip Pažanin J urov (r. , 1882) Stjepanov i Matije Pa-
žanin i brat mu Jakov (r. 1876), Luka Pažanin (r. 1884) šimunov i Ive Pa-
žanin, vjenčan u Americi, šimun Anđelić Tonko (r. 1888) Antin i Jakovice 
Pažanin, Marin Anđelić (r. 1880) Antin i Cvite Marić, umro u Portlandu, 
Oregon 1924, Jozo Anđelić (r. 1887) Božin i Marte Marušić, Josip Svetin Kos-
tović Ban (r. 1880) i njegova žena Marija Jerković (porijeklom iz Marine) i 
njihova djeca Matija, Kata, Ivan, Svetin Kostović Trfalo (r. 1886) Jakovljev 
i Ivanice Gjeldum - umro u Ar-gentini, Nikola Kostović Banov (r. 1884) An-
tin i Antice Anđelić i braća mu Josip Svettin (r. 1880) sa ženom Marom i 
Luka (r. 1887), Jakov Kostović Stega ,(1859) Ivanov i Ivanice Rušinović -
umro u Argentini, Stipan Kostović (r. 1884) Matin i Ive Pažanin - umro 
u Americi, Ivan Marić Pahljica (1879) . šimunov i Matije Pažanin, Marin Ma-
rić Tajer (r. 1893) Antin i Cvite Lučin, Jozo Marić Papa (r. 1888) Ivanov i Nike 
Anđelić, Matej Marić (r. 1884) Božin i Marte Anđelić i brat mu Juraj (r. 1888), 
Miho Marić (1893) Jakovljev i Luce Marić, Nikola Mlačić (r. 1893) Ivanov i 
Jer ke Anđelić - umro 1933. u Americi u zatvoru, , Stjepan Marić Gujinov 
(1885) Ivanov i Jakovice Milas, Ivan Marić (1868) Jurjev i Filipe Anđelić -
umro ll. IX. 1874. u Americi, Ivan Marušić (r. 1875) Jakovljev i Matije Paža-
nin - umro 1917. u Chicagu, Marin Mlačić (r. 1878) Ivanov i Jerke Anđelić 
(umro u Chicagu) i žena mu Matija te djeca Nikola (r. 1915) i Nedjeljka (r. 
1916), Filip Mlačić (r. 1890) Jurjev i Ivanice Milas, Marin Pažanin Colić (r. 
1876) od Joze Jurja i Ive Anđelić sa ženom Jerkom i sinom Josipom Stjepa-
nom (r. 1903), Jozo Anđelić (r. 1892) Stjepanov i Marte Pažanin, Josip Pavić 
(r. 1882) Antin i Ivanice Kustura. 
Tijekom XIX. stoljeća u jedinstvenoj drveniškoj župi (do 1872), spomi-
nju se sljedeća prezimena: 
ALFIRić, ANĐELić, ANDRić, ARAMBAšiN, ANTUNOVIć; 
BAšić reč. Tusugin, ćoza, Nočić, BAšURA, BALAN, BALAN-LUčiN, BEI-
TERNAGL, BERICHETTO, BOić, BUBLE, BULAJA, BELAS, BURić, BU-
Rić-SOKOLOV; 
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CAMERLENGO, CASUM, CICILIAN, CIMIN, CIMić, CINDRO, CIVADE-
Llć, CUKELA, CVITANOVIć; 
čAPALIJA, čAPALIJA reč. Jenaro, čAPALIJA-SOKOLOV, čUDINA; 
DELALLE, DEVIć, DOMić, DOMić-BURić, DOMAćiN, DOMAćiN reč. 
Magro, DUčiN reč. General, DUčiNA, DUčlć, DUJMOVIć, DRAZić, DRAžić 
reč. Lučin, Kroculo, DRAžiN; 
EMER, ELEZ; 
FEDERIGO, GIEANOVICH, GABRE, GJELDUM, GARKOV, GARLičlć, 
GARLAVA, GOLVITZER, GORIZZA; 
HRABAR; 
IVICA, !VELić; 
JURANOVIć, JURANOVIć reč. Vilin, Jaić, Jankov, JAić, JAKOVčEV, 
JAKOVAC, JANKOV, JANKOVIć, JURić, JURčEVIć, JENARO; 
KLARić, KATALINić, KAMARLINKO-SVETINOVIć, KAMARLINKO, 
KARLUšić, KOSTOVIć, KOSTOVIć-MLADIN (i KOSTOVIć reč. Mladin), 
KOSTOVIć reč. Trfalo, KRSTić reč. Letilović, KOVAč, KRANJAC, KRSTU-
LOVIć, KRUžić, KUSTURA; 
LENKOVIć, LETILOVIć, LUčiN, LUčiN reč. Alfirić, Kranjac, Matan, 
šimunov, LUčiNOV, LUčiNOV-šARić, LUčiNOV (i LUčiN) GELDUM, LJU-
BIBRATić; 
MARić, MARić reč. Kredenca, Martinov, MARić-RUDAN, MATULJ, MA-
RUšić, MALTA, MADIRAZZA, MAJić, MATIJEVIć, MARIJANOVIć, MALTA-
-MLAčlć, MLAčlć reč. Malta, MLAčić, MEšTROVIć, MILAS, MLADIN, 
MLADIN-DUčlć, MLADIN-KOSTOVIć, MILičić, MILić, MišE, MEšTRO-
VIć-SVETINOVIć, MEšTROV-SVETINOVIć reč. Pensa, MORETTI; 
(N)AMAT, NOVAKOVIć; 
OLIVIERI, OMAšić, ORLić, ORLić-KNEžAC, ORLOV; 
PAžANIN, PAžANIN reč. Ružić, Zuohella, (i PAžANIN-ZUCHELLA), PA-
žANIN-DUčlć, PAžANIN-PETROV, PAžANIN-ANĐELić, PAVIN, PAVIć, 
PAVIć reč. Goloman, PENSA, PENSA reč. Bunac, Gašper, PERICA, PALADA, 
PAKOVIć, PAUT, PERić, PERišA, PELić, PEREžA, PIER, PIER reč. Perić, 
PIEROV, PIEROV reč. Domić, Omašić, Trećak, PIEROV-OMAšlć, POVIć, 
POVIć-MAJić, PUHOVIć, PUOVIć, PUOVIć-čAPALIJA, PICIO; 
QUARANTAN 
RUSIN, RUšić, RUSINOV, RADETić reč. Giovo, RUšiNOVIć, RUDAN, 
RUšiN-CIVADELić, RUšiNOVIć-šKOKO, RUšiNOVIć-PERišA, RUšiNO-
VIć reč. Jakovac, (i RUšić-JAKOVAC), RUDić, REPUš; 
SKENDER,SENTINELLA,SKAJKO, SKAKOC, SLADE, SOKOL, SOKOL 
zvan Ru'šić, SOKOLOV, SOKOLOV reč. čapalino, Komišina, Pavlina, Rušić, 
Vladica, Vulić, SOKOL-VULić (i VULić-SOKOL), SORić, SOKOLOV-REPUš, 
SVILAN, STIPić, STIPić reč. Grego, STIPić-RUšiNOVIć, SULEšić, SVE-
TINOVIć, SVETINOVć reč. Meštrov, SVETINOVIć-CAMERLENGO (i SVE-
TINOVIć reč. Camerlengo); 
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šALOV, šiMUNić, šiMUNOVIć, šiMUNDA, šARić, šARić-MARUšić, 
šKOKO, šOLETić; 
TARMONTANA (i TARMUNTANA, TRIMUNTANA, TRIMONTANA, TRA-
MONTANA, TREMUNTANA), TIRONI, TRANDECTRA, TULić; 
VESELić, VIDOVIć reč. Kalimer, VILić, VILIN, VILić-JURANOVIć, 
VULAS, VULETA reč. Civadelić, VULETIN, VULić; 
ZUCHELLA. 
U Vinišćima se spominju (Znakom * označena su prezimena koja i danas 
postoje u navedenim mjestima): 
ALAJBEG,* ANĐELić* rečeni Andrijaš, Anteljak, Bude, Cimić, čipina 
(i čilipina), Cola, Dobriša, Deško, Gazo, Kapetan, Ma1kus, Marijan, Mušica, 
Poklad, Puljiz, Stari Mate, Tonko, Turko, ALFIRić; 
BAšić* rečeni Arambašin, ćoza, Kraljević, Lete, Nočić (i Nosić), šum-
bin, Uturac, Ivaka, Tusugin, BEITERNAGL, BONJOLO; 
CAMERLENGO, CIMić, CIMIN, CIVADELić,* CVITANOVIć, čAPALI­
JN' reč. Brbalo, Jenaro (Gienaro), Oštar, šona, šonić, čUDINA; 




JAić, JANKOV, JENARO, JURANOVIć; 
KOSTOVIć* reč. Ban, Miše, Stega, KUSTURA;* 
LUčiN'' (reč. Alfirić, Gejdum, šarić, LUčiNOV, LETILOVIć; 
MARić'' reč. Arambaša, Bambo, Bucalo (Kulin), čopo, Dujam, Fanat, 
Gujina, Klepan, Kredenca, Fučilo, Pahljica, Papa, Papaćuga, Peharina, Kava-
lerac (Stipanelo), špika, Tajer, Tudor, MATIJEVIć, MAJić'"' reč. Kele, Kre-
me, MARUšić~' reč. Bačić, Grego, Laco, Luketa, Marinko, Mrkonja, Mujo, 
šararc, MLAčić'" reč. Anturija, Boliglavica, Koko, Krilo, Kure, Uljević (Ta-
vula), žura, MLAčić-MALTA, MILAS;* 
ORLić* rečeni Grlmv, Matrun, Soldat, Tusa; 
PAVIN, PAVIć* reč. Salveštar, Batoglavan, PAKOVIć, PAžANIN* rečeni 
Breša!ll, Colić, čaleta, Galeša, Gulišija, Joco, Krpel(j)ica, Lala, Juro, Meštava 
(Mažitava), Mezo, Medonja, Markovina, Paić, Riko, šupuk, Zvirica, Tonjulo, 
Tu(r)kešija, PAžANIN-PETROV, PAžANIN-DUčić, PUOVIć, POVIć, PUHO-
VIć reč. Milas, Mime, PIEROV, POVIć-MAJić, PERICA, PERišA, PETROV* 
reč. Batala, Pivarica, PENSA reč. Bunac; 
QUARANTAN; 
RUDić,"' RUšiNOVIć; 
SKENDER,* SOKOLOV'" reč. Komišina, Pavlina, Pavlov, Repuš, SORić, 
SOKOLOV-ćAPALIJA, SVETINOVIć, SVETINOVIć reč. Camerlengo, STIPI-
NOVIć (i STIPANOVIć); 
šALOV, šARić; 
VIDOVIć reč. Jarulo, Kalimer, VULić*. 
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·U Velom Drveniku: 
ANDRić, ANTUNOVIć; 
BAšić, BAšURA, BELAS, BOić,* BURić/ BURić-šKOKO, BULAJA; 
CICILIANI, CIV AD ELić reč. Vuk 
čAPALIJA,"' čUDINA; 
DOMić, DOMić-BURić, DOMAćiN,"' DRAžić, DUčiN, DUJMOVIć/' 
DUJMOVIć-DOMAćiN; 
GJELDUM,"' GORIZZA, G ARLA V A; 
IVICA/' IVICA reč. Garličić, IVIć; 
JAKOVAC, JURANOVIć,"' JURić; 1' 
KOSTOVIć/' KOSTOVIć-MLADIN, KOVAč, KLARić,* KUSTURA/ KR-
STić reč. Letilović (i LETILOVIć reč. Krstić); 
LETILOVIć,"' LUčiN/ LUčiN reč. Kranjac, LUčiN-GJELDUM, LUči­
NOV, LJUBIBRATić; 
MAJić/' MARIJANOVIć, MEšTROVIć/ MEšTROVIć-PENSA, MEš-
TROV-PENSA, MEšTROVIć-SVETINOVIć, MLAčić-GARLAVA, MLADIN,* 
MLADINOV, MLAčlć; * 
ORLić, ORLić reč. Knežac, OLIVIERI, OMAšlć; 
PAVIć,* PAžANIN* reč. Domovina, Ružić, PAžANIN-ZUCHELLA, PAUTT, 
PENSA* reč. Gašper, Tambo, PERICA, PICINI, PIEROV,* PIEROV reč. Tre-
ćak, PIEROV-OMAšić; 
QUARANTAN; '~ 
RADETić, RUDAN, RUDić, RUšiN, RUšić* ,reč. Jakovac, RUšić-SOKO­
LOV, RUšiNOVIć,* RUšiNOVIć reč. Donato, RUšiNOVIć-PENSA, RUši-
NOVIć-PERišA; 
SOKOLOV reč. Rušić, SOKOLOV-RUšić (danas SOKOL-RUšić*), SVE-
TINOVIć, šKOKO,* šKOKO reč. Matuš, SULEšlć; 
TARMONTANA'~ reč. Berichetto, Peši (i TARMUNTANA, TRIMUNTANA, 
TRAMONTANA, TRIMONTANA, TREMUNTANA reč. Peši), TIRONiš;* 
VULAS* rečeni Kancelir, Božan, VULETIN, VILić-JURANOVIć; 
ZUCHELLA. 
U Ploči (Malom Drveniku): 
CIVADELić,* CIV AD ELić reč. Durda; 
DEVIć, DRAžić* reč. Skube, Kroculo, DRAžiN, DUčić, DUčiN; 
LUčiN* reč. Rašo, Bartul, Rade, Minoš, LUčić, LUčiNOV reč. Balan, 
MARić,* MILičić, MLADIN; 
RUDAN; 
STIPić '~ reč. Grego; 
VULETA reč. Civadelić, VULETIN. 
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Vinišćarska i drveniška prezimena imaju razne nadimke" koji su vezani 
uz ljudske osobine, zanimanja i sl. Neki od ovih nadimaka vezani su ili uz 
osobu ili uz obitelj, pa se u narednoj generaciji neki i ne spominju, među­
tim, većina ih je sačuvana do danas. Neki od nadimaka kasnije su postali 
prezime, a postoji i obratan slučaj - od prezimena je nastao nadimak (pre-
zime Cimić postalo je nadimak jednom rodu Anđelića u Vinišćima, a također 
nadimak Anđelić koje je nosio jedan od Pažanina postao je samostalno pre-
zime). 
Tako se spominju u Vinišćima u XIX. st. ovi nadimci: 
Alfirić, Andrijaš, Anteljak, Anturija, Arambaša, Arambašin, Bačić, Bam-
bo, Ban, Batala, Batoglavan, Boliglavica, Brbalo, Brešan, Bucalo (Kulin), 
Bude, Bunac, Bužmela, Cameruengo, Ci.mić, Colić, Cure, čapalino, čipina (či­
lipina), čola, čopo, čoza, ćaleta, Deško, Dobriša, Dujam, Fanat, Fućilo, Gazo, 
Geldum, Galeša, Grego, Grkov, Gujina, Gulišija, Ivaka, Jenaro, Jenera, Joco, 
Juro, Kalimer, Kapetan, Kavalerac, Kele, Klepan, Komišina, Kraljević, Kre-
denca, Kreme, Krišta, Krpelica, Krilo, Koko, Kure, Lala, Laco, Lete, Luketa, 
Malkus, Marinko, Matrun, Marijan, Markovina, Mrkonja, Medonja, Mezo, 
Meštava (Mažitava), Mime, Miše, Mujo, Mušica, Nosić (Nočić), Oštar, Pahljica, 
Paić, Papa, Pavlina, Papaćuga, Pavlov, Peharina, Pivarica, Poklad, Puljiz, Po-
pružen, Repuš, Ri·ko, Salveštar, Soldat, Stari Mate, Stega, Stipanelo, šarac, 
šarić, ševandelo, šona, šonić, špika, šumbe, šumbin, šupuk, Tajer, Tonko, 
Tonjulo, Trfalo, Tu(r)kešija, Turko, Turula, Tudor, Tusa, Tusugin, Uturac, 
Uljević (Tavula), Zvirica, Zuchella, žura, žura-Malta. 
U Velom Drveniku: 
Berichetto, Božan, Domić, Domovina, Donato, Garličić, Gašper, Jakovac, 
Kancelir, Knežac, Kranjac, Krstić, Matuš, Omašić, Peši, Ružić, Tambo, Tre-
ćak, Vuk. 
U Ploči (Malom Drveniku): 
Balan, Bartul, Grego, Kroculo, Minoš, Rade, Rašo, Skube. 
Iako tek popis svih obitelji i pojedinaca odnosno cjelokupna žiteljstva 
može dati potpuno vjerodostojnu sliku stanovništva Vinišća, Velog i Malog 
Drvenika u XIX. stoljeću, ipak ova antroponimna građa predstavlja skro-
man prilog povijesti antroponimije ovih mjesta i poticaj obradbi cjelokupne 
građe. 
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3 U XX. stoljeću spominju se ovi svjetioničari zapi.sani u matičnim knjigama 
koje smo pregledali za potrebe ovoga •rada: Jerko Vukov Tomin, stražar na 
svjetioni!lm na Murvici, kum 1903, Lovre Miotović Lovrin iz Donjeg Sela na šolti, 
čuvar svjetionika, ~um 1909, 1910, Jalkov škoba'lj 1922, Jos~p Pensa Josipov i Luce 
Vula:s iz V. Drveniika 1925. 
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' Pored navedenih, treba istaći i mlinara Antuna Pensu iz Drvenika kojega 
spominje Nevenka Bezić-Božanić u svom radu Stanovništvo Trogira u vrijeme pre-
poroda, u T·rogir u narodnom preporodu, Mogu6nosti 9-10, 1987, s. 836. 
5 Bezić živan: Kratka povijest otoka Drvenika (P,rema dakumentima župskog 
ureda u Velom Drveniku), ru<kopis pohranjen u arhivu ž.upS'kog ureda u Velom 
Drveni:ku. 
' Bezić živan: o. e. 
' Te i•ste 1895. g. rođen je 9. XI. još jedan žt.~;pn1k Drverrčanin - Jakov Jozo 
Tudor Kostović od oca šimuna i majke Antice ćudina. Kumovi na krštenju bijahu 
posjednik Federigo Moretti iz Trogira i krojačica iz istoga grada Zane Zanne, a 
svjedoci trgovac iz Trogira Jaikov Tironi i posjednik iz V. Drvenika Spasoje Qua. 
rarrtan. Zaređen je 16. Vl. 1918. Umro je u Murskom Središću 14. 7. 1974 (MKR 
Drveni:k 22. IX. 1967. -7. III. 1900, MaHčni ured Trogi["). Ovaj svećenik, prof. dr. 
Jakov Kos.tović, u 'rodnom mjes·t>U, prema navodima iz članka Veliki i Mali Drve-
nik obja~ljenom u Nadi, žups1koj smotri Sv. Stjepana Grohote br. 4 i S iz 1983, 
obnašao je svećeni:ku dužnost od 1919-1922. i uredio župni arhiv, obojio crkvu, 
uredio okolni zid, te nabavio drugo zvono (185 kg) i popravio crkvu Sv. Nikole. 
Bavio se prevodilaštvom, a osobito zanimljiv i vrijedan je njegov prijevod Taci-
tavih AnaJa iz 1970. što ga je i7ldala Matica hrvat~ka iz Zagreba. 
8 U XX. st. u Vinišćima 'SU bili ovi popovi: Marko Perojević 1901-03, Vid Lekić 
1903-05, Stani•slav Vidović 1905-17, Ante Bezić 1917, Stipe Podrug 1918-1921(?), 
Marko škrinjarić 1921-1923(?), Luka Marini 1923-29, Josi:p Braenović 1929-35, 
Ju-re Frarrović 1935-40, Marin Deman 1940, Vjekoslav Bilota 1940, Ante škobalj 
1941-44, od 1944. do 1958. Vinišća su bez svećenika, Kajo Marović 1958-1960, 
Ivan čulin 1960-61, Mijo Ivanišević 1962-68, Stanko Vrnoga 1968-1972, Ante 
Balić 1972-1978, Ivan Banić 1978-1979, Jure žuro 1979. do danas. 
' Glavari u XX st. koji se spominju u Vinišćima u pregledanim izvorima: 
1925(?) Tadija Orlić (•r. 1895) Ivanov i Kate čapalija, u 1927. u odlomku Opatija 
bio je arambaša Jozo Dučić Matin, a u odlomku Biskupija Mate Pažanin Jurin, u 
1934.(?) Alajbeg. 
10 Crkovinari koji se spominju u XX. st. u Vinišćima: 1900-04. Filip Anđelić, 
1900-06. Jakov Petrov Tomin, u 1899, 1901, 1903-06. Stipan Anđelić i Ivan Orlić 
MiJkulin (te od 1905-14), ad 1904-1917. Ivan Alllđelić Matin (u 1904. obnašao i duž-
nos•t čauša), u 1906. Stjepan Pažanin i Josip Lučin, u 1910. Ivan Orlić Tudorov i 
Marin Orlić, u 1916. Jozo Lučin Lukin, Stjepan Pažanin Jakovljev 1907-16, Jozo 
Lučin 1907-10, Marin Orlić 1911-14, Ivan OiDlić Tudorov 1915-18, Marin Orlić 
Jakovljev 1916, šimun Marić 1918-29, Stipan Orlić 1918-29, Marin Kostović 
1918-29, Jozo Lučin 1920-29, šimun Marić Ivanov 1930-36, Ivan Bašić špirov 
1930-36, Mate Rudić Nikolin 1930-36, Marin Kostović Jakovljev 1930-36, Filip 
Marušić 1937-42, Stipan Kostović 1938-43, Stipan Majić 1938-43, Stipan Lučin 
1941, špiro Dučić Antin 1941-43, Mate Petrov 1960-68, Stjepan Anđećil 1960-64, 
Filip Marić 1960-68, Frane Pavić 1960-68. 
" U XX. st. spominju se: Iz BLIZNE Luka Stipanović, umro u Vinišćima 
1916, iz BOSILJINE (Marine) Stjepan šalov Ivanov i lv'ke Cimić (iz Marine) ože. 
nio se 1910. Ivanicom Klarić Vickovan i Juste Lučin ud. Mate čaparlije iz V. Drve-
nika, a kumuju Ljubimir šalov i Vis·ko Paraman; Ivan Matijaš Stjepanov i Luce 
Pereža oženio se 1911. Ivanicom Sokolov Ivanovom i šime Pažanin, a kumovi su 
bili Mate i špiro Matijaš; Klonimir Pereža Ivanov reč. Hgurin i Mare Pažanin 
(porijeklom iz Vinišća) oženio se 1917. Martom Anđelić Marinovom i Lucije Mla-
čić; Marija Jerković Filipova i Ivtke Pažanin udala se 1903. za Josipa Svetina Ko-
stovića Antina i Antice Anđelić iz Vinišća; Ivan Karabatić Bartulov i Antice Paškov 
oženio se 1929. Matijom Marušić Matinom i Jake Kos<tović iz Vinišća, a kumovi 
su bi'li Marko Slatina, Stjepan Milovac (Mladinlko) Ivanov i Ante Rinčić Ivanov; 
u 1929. kumuje Mate Munji.za Jakovljev; Ivanica Jer1ković šimina i Matije šalov 
(rođena u Marini, nastanjena u Rogoznici) udala se 1930. za Petra Sokolova Iva-
nova i Tomice Kus•ture iz Vinišća, kumovi su billi Ivan Senjanin Jurin i špiro 
Dević (trgovac rodom iz Drvenika a nastanjen u Rogoznici). Antica Mišlov Niko-
lina udala se 1930. za Tomu Anđelića Nikolina i Cvite Pažanin iz Vinišća, a kumuju 
Ante Ablim Ivanov, mornar iz šibenika i Ante Ljuba JePkov, mehaničar iz šibe-
ni'ka; Križan Senjanin Antin i šimice Radić iz Svinaoa 1925. oženio se Marijom 
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Marušić Grginom i Ivanice Marić iz Vinišća , a kumuju Josip Senjanin Ivanov i Ja-
kov Senjanin Filipov. Kao kumovi javljaju se 1924. obrtnici Marko Nevešćanin i 
Ivan Klaravić. Božica Jerković Stjepanova i Kate šalov udala se 1926. za Ni.kolu ča­
paliju Ivanova i Tomice Dučić; Zorka Racetin Josipova i Marije Matijaš udala 
se 1923. za Svetina Kostovića (udovac od Antice Anđelić Jalmvljeve i Ivanice Gjel-
dum) iz Vinišća; Jurka Senjanin Antina i šimice Raldić iz Svinaca udala se 1924. 
za Stjepana Mlačića Jurkina (nezakonita), a kumuje Josip Senjanin Ivanov; 
Mara Jerković Stipanova i Kate šalov udala se 1923. za Josipa Bašića Filipova i 
Tomice Dučić iz Vi>nišća, a Anka Radić Ivanova i Kate Stojan iste godine udala 
se za Miju Dučića Josipova i Matije Ivica iz Vinišća. Kovač Nikola Kvarantan 
kumuje 1922, kao i učenik Toma Jerković, a iste godine Mare Matijaš (rođena u 
Marini) od oca Josipa i Jake Najev, nastanjenih u Vinišćima udala se za ćiril­
-Metoda Pažanina Mihina i Antice čapalija iz Vinišća. U 1924. spominje se pop 
Marine Stjepan Poljak. 
Iz BRISTIVICE spominju se Cvita Elez Dragan Ivanova i Marije Oštrić koja 
se 1929. udala za Božu Pažanina Jurina i Jerke Marić, a tkum je bio Marko Elez-
Dragan Ivanov, iz Ljubitovice Ante Piteša Ivanov i Matije Alajbeg oženio se 
1923. Jakom Pažanin Stjepanovom i Mare Milas udovicom Josj,pa Mlačića; Jadre 
Rapić Lutkin i Jake Tunković oženio se 1923. Anticom Marić Ivanovom i Ja~ke 
Milas. Iz PODORLJAKA Nika Radić-Baras Ivanova i Gajctane Radić Pike'ia udala 
se 1926. za Ivana Civadelića Antina i Antice Pažaniill Iz Vinišća; Perina Radić­
-Domjan Filipova i Jake Karabatić--Radić udala se 1927. za Alberta Pavića Fra-
nina i Kate Orlić iv Vinišća. Iz RAčiCA: Svetin Vidović Kundus Duiin i Nitke 
Karabatić-Tarantenla oženio se 1908. s Ivanicom čapalija Antinom i Jurke Pije-
rov iz Vinišća, kumovao je Ivan Vidović-Tomić Nikolin; Todor (Božidar) Lovrić­
-Pet·rić Ivanov i Ivanice Ercegović oženio se u Marini 1924. Tomicom Kvarantan 
Antinom iz Vinišća; Mare Vidović-Pisalica Vjekoslava i Vice Vidović-Ban udala 
se 1931. za Nikolu Dučića Božina i Matije Pažanin iz Vinišća. Iz ROGOZNICE 
Dujo Lučin Ivanov i Matije Marić iz Drvenika oženio se 1905. Justom Lovrić-Alpas 
Andrijinom. Iz SEGETA Blaž Rakijar Marinov i Mare Gulišija oženio se 1923. 
Josipom Marić šimunovom i Ivke Anđelić iz Vinišća; Ante Jadrić (nez. sin Ma-
tije Jadrić-Jadre) oženio se 1907. šimom Pažanin-Cukela Josi·povom iz V. Drvenika, 
a kum je bio Jozo špi.ka špirov; Marin špika Ivanov i Vice šimić oženio se 
1907. Anom Marić šimunovom i Ivke Anđelić iz Vinišća, kum je bio Mate špika; 
Ante Mitar Matin i Stane šimić oženio se 1903. Mandom-Jurkom Klarić od Vioka-
·Mariiana iz V. Drvenika, a kumuju Toma ševo Grgin i Mariko Mitar Matin. 
Iz SEVIDA Jerka Vidović-Draganić Ivanova i Perine Lovrić-Karara udala se 
1925. za Josipa Bašića Antina i Matije Anđelić iz Vinišća; šima Vidović-Kundus 
Antina i Nike Ercegović-Samac udala se 1925. za Božu Stjepana Pažanina Matina 
i Filipe iz Vinišća. Iz SPLITA trgovac Luka Desnica (rodom iz Vrane) Franin 
i Marije Dražin oženio se 1925. Marijom Milić Rokovom i Ivke Majić u Vinišćima, 
glazbar Mate Ivić (rodom iz Drniša) Jakovljev i Matije Vatavuk oženio se 1931. 
Josipom PaV1ić Jakovljevom i Jerke Orlić iz Vinišća. Iz SUHOG DOCA Marko Franjić 
Jurin i Marije Rogulj (rodom iz Prapatnice) oženio se 1931. Stanom Orlić Mari-
novom i Tomice Orlić iz Vinišća, a kumovao je Ivan Franjić Jurin. Iz SRATOKA 
Ana Pralija Ivanova i Marije Manović, radnica, udala se 1929. za radnika Blaža 
Marušića Jalkovljeva i Kate iz Vinišć (vjenčani u Trogirru od don Ante Delalle), 
kumovi su bili Mariko Lubačić(?) i Visiko šantić. Iz STOMORSKE s otoka šolte 
udala se 1929. Lucija Novaković (nastanjena u Splitu) Marinova i Mare Vidan za 
Jos~pa Pavića Antina i Ivanice Kustura iz Vinišća (vjenčani u Velom varošu u 
Splitu od don Ante Milića. Iz DONJEG SELA s istog otoka oženio se 1902. An-
drija Blagaić Petrov i Marije Brešanov Lucom Domaćid Ma:rinovom, kumuju Ivan 
Begović Jurim i Visko Blagaić Božanov; Vjekoslav Mihotović Lovrin i Antice Ka-
lebić oženio se 1909. Nedilj•kom Karmelom Gjeldum Dominionovom i Marije Latin-
čić iz V. Drveniika. Iz šiBENIKA oružnik Jure Radić (rodom iz Marine) Dujin i 
Ivanice Jaić oženio se 1919. u Marini Ivanicom Marić Božinom i Marte Anđelić iz 
Vinišća. Iz TROGIRA krojačica Marija Kmžić-Kamerlengo od oca Ante, kovača, i 
majke Marije Belas udala se 1909. u V. Drvenik za Stjepana Rolka Gjelduma, a 
kum je bio kalafat Joakim Milić Antin; kao kumovi se javljaju i Marin Puović 
1907, drvodjelac Grgo Baturina 1923, trgovac Lovro Kandija Benin 1927, krčmar 
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Lo'Vre Tomaš Božin 1929. Iz ZLARINA Ana Beban Fortunatova i Mare šare udala 
se 1913. za Tomu Anđelića iz Vinišća. Iz žEDNOG na otoku čiovo Marin Vičić 
Grgin i Marije Jarebar oženio se 1910. šimom Pavić-Fiolilpa-Ante iz V. Drvenika. 
" Rubić Ivo: Podrijetlo stanovništva otoka šolte, str. 108, 119. 
13 Bezić-Božanić Nevenka: Stanovništvo Komiže, Split, 1984, str. 43, 128, 131, 
179, 182, 183. 
14 Bezić-Božanić Neven1<a: Stanovništvo Jelse, Jelsa, 1982, str. 1S1, 237. 
15 U Americi 192S. iz Vinišća bijahu i sljedeći: Ivan Ni!kola Anđelić-Garo (r. 
1896) Filipov i šime Pažanin, Jakov Bašić (r. 1898) Andrijirn i šime Pažanin, Marin 
Bašić (r. 1884) Jozin i Kate Anđelić i žena mu Mare Lučin (r. 1888), Nikolina i 
Mande Kostović i kćer Božica (r. 1908), Nikola Družimi·r Kvarantan (1902) Antin 
i Nike Vukman - u Buenos Airesu, Filip Lučin (r. 1904) Ivanov i Božice Marušić, 
Ivan Dušan Orlić (r. 1910) Jakovljev i Ivanice Anđelić, Stjepan Orlić (r. 1909) Bo-
žin i Božice Anđelić, Filip Pažanin-Jurov (r. 1896) Ivanov i Jake Pažanin i žena 
mu Kate Anđelić (r. 1893) reč. Rebe Filipova i Matije Kostović te kćerka Nedjeljka 
Josipa (r. 1920), Božo Stjepan Pažanin reč. Mažitava (1902) Matin i Filipe Pažanin, 
Filip Pažanin reč. Dinara (1907) Božin i Ivanice Kostović, Ivan Pažanin (190S) Fi-
lipov i Cvi•te šime Mlačić, Marin šimun Pažanin reč. Colić (190S) Jakovljev i Božice 
Pović (umro u Buenos Airesu 1940) - Podaci iz anagrafa sastavljenog 192S. koji 
sc čuva u Mjesnom uredu u Vinišćima (»Ovaj anagraf pisao sam dne 30. VIII. a 
dovršio dne 30. IX. na Jemnimovo 192S. Don Luka Marini dušobrižnik<<). 
16 u Vinišćima se u XX. st., pored navedenih, javljaju i novi nadimci: ANĐE­
Lić rečeni Crip1na (i čri.pirna), Biližara, Maneta, Pice, Palac, Robać, BAšić rečeni 
Bajcik, Jobo, Ja1a, Rade, CIVADELić rečeni Bobica, čAPALIJA rečeni Miš, Dragić, 
Serle, Staocina TIUdija(?), DUčić rečeni Gotovac, Pijenera, Kišan, Slanac, DRAžić 
l.·ečeni Skube, KOSTOVIć rečeni Ci·ple, MAJić rečeni Vido, MARić rečeni Fajka, 
ćefe, Dugdan, P.uHcman, Prše, Tanbo, Juriša, Veli, MARUšić rečeni Tute, šarin, 
MLAčić reč. Jurina, Debeli, Kralj, Pićo , žigo, ORLić reč. duka, Gudac, PAžANIN 
reč. Juro Bembo, Dinara, Englez (kasnije !nglez) Markovina >>Joco<<, Juro Mlinar, 
ŠU!puk Pajić, ŠUJPuk Pećar, špiro, Pepe, Remeta, Osib, Benda, Rade, Tešija, RU-
šiNOVIć reč. Periša, SOKOLOV reč. Biskup. (Podaci iz Anagrafa citiranog pod 
1S), te iz »Popis cili dimov u selu Vinišći koji su primili dija od Gaja i Lisičin 
podiljeno godine 1912<<, koji dokument nosi nadnevak U Vinišći 11/4. 1927, a 
potpisan od Mate Petrova Jakovljeva, a nalazi se u privatnom vlasništvu. 
IZVORI 
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Uvezana i uređena pod upravom Žtllpni'ka Dn Arthura Vuletina dne 22/IX 
1910, Matični ured Trogir 
ll. Knjiga VII. vjenčanja ŽU!pe Drvenika (Zirone) 1858-1910, Matični ured Trogk 
12. Marti6na knjiga rođenih Drvenilk 22. IX. 1867-7. III. 1900 (~a nekoli!ko uha-
čenih godina na kraju), Matični ured Trogir 
13. Knjiga rođenja IL 1podžupe Orihovica - Biskupija god. 1887-1903, Mjesni 
ured Marina 
14. ATTI DI MORTE od 1872 do 1890 Vinišće, Mjesni ured Marina 
15. Knjiga ll. mrtvih rupe Orihovica - Biskupija od 11/11 godine 1890 do godine 
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16. Regi•stro Matrimoniale della Parrochia di Orihovica- Bi:skupija (Vinišćie) l. 
veljače 1898 do 7. 8. 1932, Mjesni ured Marina 
17. ATTI DI NASCITA L della Cappellania di Orihovica od g. 1872. do 1887 (od 
6. 7. 1872. - 16. 7. 1887), Mjesni ured Marina 
18. III. Stanje duša Orihovice- Biskupije vulgo »Vinišće«, Mjesni ured Marina 
19. I Regist•ro Mat•rimoniale od g. 1872 do g. 1897, ŽUJPilli med Vinišća 
20. L Stanje Kiušah župe Orihovica- Biskupija, župni ured Vinišća 
21. Blagajnički dnevnilk crkovinarst•va Orihovica Bi•s:lrupija (Vinišća) XI 94, župni 
ured Vinišća 
22. Zapisnik Dušobrižničkoga ureda Orihovice Biskupije od 1886-1933, župni 
ured Vinišća 
23. Anagraf Vinišća sastavljen 1925, Mjesni ured Vinišća 
24. Popis cili dimov u selu Vinišći •koji su rprimili dija od Gaja i Lisičin podiljeno 
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Fotolkopije svih dokumenata navedenih ovdje od br. l. do 24. u posjedu su 
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I van Pažanin 
The Inhabi1ants of Vinišća, Veli and Mali Drvenik 1in 19th Century, 
Their Surnames and Nioknames 
SUMMARY 
In 19-th cenliury the inhabitallllts of Vinišće, Veli am.d Mali Drvenik (Ploče) were 
mostly faeld laboures, few merchants, a•Ptisans, seamen and fishermen. Mutual 
weddings and relationshii.ps through being marriage wilinesses and godparent•s were 
well developed. Mos•t of the imm~grants were from T•rogir and rthe neighbouring 
villages in TllUgi•rska Zagora, trom •the nearer mainlam.d alllld ils~ands. During !that 
century the 111/Umber o.f inhabitants of the 1srtudied '!}laces was :iJnoreasing constantly. 
As the sumames of a number of the families of that period were !identical they .were 
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giveJfl nioknames deriviJn~ from some human chancterti·stics, professions, etc. A 
lot of these nicknames nave been preserved until the present time, some were 
turned into surnames, while some surnames became nicknames. The presented 
material is a contribution to the .study of the history of the anthrQ!P'Onymy of those 
places. 
I van Pažanin 
Stanovništvo Vinišća, Velog i Malog Drvel'lli!ka u 19. stoljeću, 
njihova prezimena i nadmici 
SAžETAK 
Stanovništvo Vi!Il!išća, Velog i Malog Drveillika (Ploče) u XIX. &tolje6u pretežno 
je •težačlkoga !karaktera s maliim brojem trgovaca, obrtnilka, pomoraca i ribara. Me-
đUJSoooe ženidbene .i kiumske veze među nj~ma veoma •su •11azvijene. Najveći ihroj 
doseljen~ka potječe iz Trogira i okoLnih mjesta T·rogirske zagore, te s !bližeg :kopna 
i otoka. Tijekom ovog stoljeća stanovništvo tproučavanih mjesta konstantlno se 
povećava. Budući da dosta porodica 'ima isto prez;ime, u promaJtranom razdoblju, 
autor donosi .razne nadimke koj1i ·su vezani uz neke ljudske osobine, zanimanja i sl. 
Neiki od oVlih nadimaka, sačuvani •su do danas, i 'to velilka ve6ima, neki su pretvoreni 
u prezimena, a neka prezimena poS!tala su nadimci. Objarvljena .građa predstavlja 
prilog izučavanju povijesti. arntroponimije navedenih mjesta. 
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